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M a i r i d , noviembre 9. 
J A R A M Í L L O 
Ha sido ncmbraio ayaianta del ^ene. 
ra l Weyler el coronel señor Pasz Jara-
millo* 
L O S C A R L I S T A S 
Las noticias que sa rsciben de orovin-
cías, respecto á los carlistas, son tranqui-
lizadoras. 
Han sido disueltas las partidas carlistas 
que se habían levantado en algunos pun-
tos de Andalucía. 
Las partidas carlistas de Cataluña se 
dirigen hacíala frontera. 
L A H U E L G A 
Han sido reáuoidos á prisión varios 
huelguistas. 
L A M E S A D E L C O N G R E S O 
La candidatura ministerial para la me* 
ea del Congreso se compone del señor V i -
llaverde, para Presidente; el señor Mar-
qués de Figuoioa, 7 los señores La Igh -
sia y Aparicio, para las vicepresidencias y 
los señores conde de San Luis, San Simón 
y Silvela (don Matee,) para secretarios. 
14 SOTA DEL D l i 
N u e s t r o c o l e g a E l Nuevo P a í s 
d i s c u r r i e n d o sobre e l j u r a m e n t o 
p r e s t a d o p o r los c o n v e n c i o n a l e s , en 
e l c u a l hay a q u e l l o de: " R e n u n c i a -
m o s p ú b l i c a y s o l e m n e m e n t e á t o -
d a fidelidad prefetada ó p a c t o c o n -
t r a í d o , d i r e c t a ó i n d i r e c t a m e n t e , 
c o n c u a l q u i e r E s t a d o ó N a c i ó n " , 
d i c e l o q u e s igue : 
i C ó m o pueden romperse aeí corapro-
mieoB y pactos c o n t r a í d o s cou otras 
Naciones, q u i z á por u e d i o de jarsinea-
t o 6 promeeal j a n onevo j a ramento 
paede consagrar el per jor io va l idamen-
te t ¿ q u i é n t e n d r á fé, si conserva sano 
e l j u i c i o , v i v o el sent ido mora l , en el 
j a r a m e n t o qoe se emplea para desvir-
t u a r o t ro , qae nadie Impuso? ¿ q n i é a 
n r s a l e g a r a qoe loa qoe boy y de an-
temano acatan la O o n s t i t a o i ó n y el 
Gob ie rno qae adopte la C o n v e n c i ó n no 
h a b r á n de romper m a ñ a n a sa compro-
miso con an oaevo j a r amen to , ya sea 
ó un Poder extranjero, ya sea á nna 
n u e v a r e v o l o c i ó o f ¿Y es a s í como se 
puede y se debe conducir esta sociedad 
p o r caminos de ea lvac iónT 
Y para que todo c o n t r i b u y a á despo-
j a r de impor tanc ia y de va lo r moral 
l a f ó r m a l a de j u r amen to adoptada por 
nues t ra pr imera Asamblea O o n s t i t o -
yente , v é a s e como se hace colect ivo y 
u i m u l t á n e o el acto de j u r a r , lo qoe ade-
m á s de despojarlo de seriedad, resu l ta 
p a r a d ó g i o o , | d a d o qae admi t idos dos me-
d ios de contraer e l compromiso, coales 
eon el ju ramento propiamente dicho ó 
l a mera promesa, aparecen todos los 
convencionales jo rando ó promet iendo 
conjuntamente ; y esos que prometen ó 
j a r a n d e s e m p e ñ a r los deberes del ca r -
go , son los mismos que luego j u r a n , y 
nada m á s , la s o b e r a n í a del pueblo l i -
b re é independiente de Cuba. 
T a n graves faltas, errores de t a l 
.magn i tud no t ienen e x c u l p a c i ó n . E n 
la r e d a c c i ó n de la f ó r m a l a i n t e r v i n o o n 
j u r i s t a eminente, miembro d i s t i n g u i d o 
de nues t ro m á s a l to T r i b u n a l de Jas-
t i o i a , c a t ó l i c o oonvenoido y e s p í r i t u 
e levado y superior, a l cual no p o d í a n ó 
00 d e b í a n pasar inadver t idas las defi-
c iencias que hemos s e ñ a l a d o , por m á s 
q u e no se nos ocu l t a la p r e s i ó n qoe 
u n a m a y o r í a ejerce, cuando la g u í a n 
eos prejaioios. 
A e s to a ñ a d e e l co l ega , y á nues-
t r o j u i c i o c o n m u c h a r a z ó n , q u e el 
i j a r a m e n t o n o d e b i ó haberse p res t a -
d o an t e s de saberse s i a l fin los q u e 
j n r a b a n s e r í a n ó n o p r o c l a m a d o s 
r e p r e s e n t a n t e s , es to es, h a s t a q u e 
DO fuesen a p r o b a d a s las ac tas y 
n o m b r a d a l a m e s a d e f i n i t i v a . 
E s e s t a u n a l e c c i ó n j u r í d i c a , d o g -
m á t i c a y p a r l a m e n t a r i a q n e l l e g a 
u n p o c o t a r d e ; p e r o , en fin, peor 
g e r í a q u e p o r n o h a b e r l l e g a d o de 
ninguna manera, nuestros conven-
cionales continuasen en su santa 
ignorancia y volviesen á incur r i r en 
los mi f mos errores cuando ya Cuba 
fuese l ibre , feliz é i n d e p e n d í e n t e . 
EL CAMPAMENTO 
BE INfil&R&m 
E l s e ñ o r Menocal , Superinten-
dente del Depar tamento de i n m i -
g rac ión , accediendo á la pe t i c ión 
que verbalmente le hizo el Cónsu l 
General de E s p a ñ a , s e ñ o r Torrejas, 
ha recabado y obtenido de las A u -
toridades interventoras que el Re-
g lamento del Campamento de I n -
m i g r a c i ó n se modifique de suerte 
qne los inmigrantes solo e s t é n 
obligados á ayudar á la l impieza 
de los edificios y terreocs enexos 
al campamento así como al servicio 
d é l a cocina y comedor del mismo, 
siendo re t r ibu ido cualquiera o t ro 
trabajo con la cant idad de veinte 
centavos oro americano por d ía . 
Mejor se r í a seguramente qne se 
suprimiese el ta l campamento y se 
dejase á los inmigrantes que vienen 
en tercera en la misma l iber tad en 
quequedan los de segunda y de pr i -
mera; pero como a q u í no hay m á s 
ley que la vo lun tad del poder inter-
ventor y á los extranjeros forzoso 
nos es acatarla mientras en el p a í s 
vivamos, de agradecer es que el 
s e ñ o r Menocal haya logrado esas 
p e q u e ñ a s modificaciones en favor 
de los inmigrantes . 
Y ya que de este asunto tratamos 
bueno es que conste que al indicar 
el o t ro dia que el no haber expues-
to n inguna queja los detenidos en 
Tnscornia , al C ó n s u l General de 
E s p a ñ a , q u i z á fuese debido al te-
mor, no digimes n i p o d í a m o s decir, 
porque no nos constaba, que é s t e 
se debiese á imposiciones de los 
empleados del Depar tamento. L e a n 
é s t o s lo que entonces escribimos y 
v e r á n que les han informado mal 
si les dijeron que n i d i rec ta n i i n -
directamente les h a c í a m o s cargo 
alguno. 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S D E L A C R I S I S 
Por el último correo se han recibido pe-
riódicos que alcanzan hasta el dia 23 de 
Octubre, de IOB cuales extractamos las s i -
guientes noticias sobre la crisis. 
(Conferencias ie^fónicns, tomadas en 
notas taquigráficas.) 
NOMBRAMIENTO DB SORPEEHA 
Madrid 20, l l ' U noche. 
El asunto político del día ha sido el nom-
bramiento del general Weyler para la Ca-
pi tanía general de Madrid, que ha sorpren-
dido á todo el mundo, incluso á la mayoría 
de los ministros que nada sabían. 
Con este motivo han circulado rumores 
de crisis. 
CONFERENCIA EN MARINA 
El Heraldo explicando lo ocurrido, dice 
lo siguiente: 
"Ha llamado esta mañana la atención la 
coincidencia de haberse reunido en el des-
pacho del ministro de Marina cuatro de los 
ministros, que sontos señores Silvela Dato, 
Gasset y marqués de Aguilar de Campóo. 
Los ministros de la Gobernación y de 
Agricultura llegaron al mismo tiempo al 
ministerio de Marina, y después de pocos 
momentos llegó el ministro de Estado. 
Este permaneció en el despacho del se-
fior Silvela snos^iez minutos. 
Salieron todos IOÍ ministros, y al ser 
preguntados por los periodistas, dijo el 
ministro de Estado que había ido á ver al 
señor Silvela para leerle un telegrama re-
cibido de Pekin. 
Los otros ministros dijeron que habían 
ido á consultar algunas partidas de los pre-
supuestos de sos respectivos departamen-
to: pero la preocupación que revelaban, 
descubría enseguida que no fueron estas 
cuestiones las únicas que habían sido ob-
jeto de la conferencia. 
El señor Dato procuró escurrir el bulto, 
y el señor Gasset estuvo también muy po-
co explícito con loe periodistas. 
Después se aseguró con visos de funda-
mento que de lo que se había tratado en 
realidad era del nombramiento del general 
Weyler, haciendo loe ministros manifesta-
ciones de desagrado, por la reserva obser-
vada por el señor Silvela en esta cues-
t ión . " 
LA OBÍSIS 
La conferencia, pues, tuvo importancia 
política extraordinaria. 
El señor Gasset manifestó al jefe del Go-
bierno la incompatibilidad de su pofición 
dentro del Gabinete con el puesto que aca-
baba de otorgarse al general Weyler, apar-
te de la cuesiión, siempre interesante, de 
que no hubiera sometido esto asunto al 
acuerdo del Consejo. 
Tiene el señor Gasset, aparte de eetis 
consideracinnos porsona'es y políticas otra 
de la que no podría orescindir. 
Recordó que había atacado al ceneral 
como general en jefe del ejército de Coba 
y que había pedí.lo duro castigo para aquél 
en un artículo que llevaba su firma. 
El señor uato adhirióso íi lo dicho por 
el señor Gaapet, y estas indicacionoa, ade-
más, las relacionó con la actitud que venía 
atribnyéndoFe al general Woyler, contra-
poniendo la significación de sn retirada con 
lo que podía swnificar la presenciado d i -
cho señor ea la Capitaníü general de Ma-
drid. 
El minist'-o de Estado tamb 'én fué al 
Ministerio de Marina con aires de dimisión 
tomando las cosas por el lado do su rao'jar-
quisrao sin tacha y sin reparar que en esto 
punto mostrábase más papistaqua el Paoa, 
pues la Reina no habrá tenido ningún re-
paro en firmar el nombramiento, por lo 
cual no se comprenden los es t iúpulos del 
ministro. 
E! señor Silvela. cuya contrariedad era 
visibld, procuró calmar á sus compañeros 
de Gabinete, y así quedaron las cosas, plan 
teada virtnalmente la crisis, que al decir de 
todo el mundo habrá de resolverse en plazo 
breve. 
C O M F N T A R I O S 
La noticia del nombramiento del general 
Weyler para la Capi tanía general de Ma-
drid cayó como una bomba. 
Como nadie la esperaba, la sorpresa ha 
sido mayor. 
De tal suerte ha sorprendido á los minis-
tros, que algunos no se convencieron en ello 
hasta que salieron los decretos en la Guciea. 
A las once y media lo supo el ministro 
de Gracia y Just íca . 
Algunos liberales, creyendo que se trata-
ba de una oue^a habilidad del «eñor Silve-
la, tronaban contra el general Weyler, paro 
después, al conocer precisamente el asunto 
y al ver que el primero que quedabaen evi-
dencia era el señor Silvela, se felicitaban 
de lo sucedido, pues el señor Silvela, al fin 
venía á ser abora víctima de sus propios 
actos. 
EL UISGUSTO DE LOS MINISTROS 
Los ministros están muy cofttrariados 
por no haberse llevado el nombramiento 
del general Weyler al Consejo de ministros, 
sin recordar, según hace observar un pe-
riódico de la noche, qoe siendo Pre idente 
d d Consejo de ministros el señor Silvela y 
ministro de la Guerra el general Polavieja, 
éste llevó á la firma de la Reina el nombra 
miento del general Castellanos para la Ca-
pitanía general de Madrid. 
EN PL^NA ORTSTS 
Madr id 21, (11 45 noche ) 
Es tá plenamem e confirmado que nos en-
contramos en crisis total, habiendo nresen-
tado el Sr. Silvela á la Corona la dimisión 
suya y la de todos los demás ministros. 
Parece que estas dimisiones se han pre-
sentado con el CHrácter de irrevocables. 
Se cree que se ha llamado al general A z -
cár raga para que vaya á Palacio y ser con-
sultado por la Reina. 
Todo el mundo sabe que el Gobierno está 
en cns í s por haber presaotado sa dimisión 
al Sr. Silvela los señores Dato ^Gasset. 
ANTECEDENTES. —LO QOE DICE DATO 
Esta m a ñ a n a el ministro de la Goberna-
ción se expresó en estos términos: 
"Anoche no vine al Ministerio por no 
querer comunicar á los periodistas oue me 
interrogaran, noticias desagradables no 
ocultándoseme que mi ausencia podría ser 
objeto de comentarios. 
_ No es ya un secreto para nadie que el se-
ñor Gasset y yo hemos presentado la d imi -
sión en vista del nombramiento del general 
Weyler para la Capi tanía general de Ma-
drid. 
Anteayer se enteró el señor Silvela del 
nombramiento del general Weyler para di -
cho puesto y entonces hice notar al presi-
dente del Consejo mí incompatibilidad por 
haber yo pronunciado discursos combatien-
do á dicho general. 
Algo parecido le ocurre al Sr. Gasset en 
SOBRETODOS 
para caballeros de magnífico casimir de pura la-
na, forros de sarga de sedíi, corte elegante y es-
merada confección, á media onza; en los almace-
nes de tejidos 
LOS ESTADOS ÜSIDOS 
SAIV R A F A E L , Y GALIANO. 
virtud de unos artículos que oublinó E l Jnt-
ptreiat, atacando la gestión del general 
W^vlor en Cuba. 
Arabos no estábamos dispuestos á tran-
sigir. 
El presidente del Consejo in tentó conven-
cernos, pero tamo H Sr. Gasset momo yo 
manifestamos al señor Silvela que nuestra 
decisión de salir del ministerio no podía re-
presentar en modo alguno alejamiento de 
la política y que veuimoí siguiendo bajo 
sus órdenes y e s t áb imos á su disposición 
para cualquier cargo que se sirviera coofiar-
uos. 
Ayer por la mañana vi en la Gacela e\ 
nombramiento del general Woyler y fui al 
ministerio de Marina para hablar con el so-
ñor Silrela, encontrando allí lambiéu al se-
ñor Gasset. 
Ambos insistimos en nuestras dimisiones. 
El marqués de Aguilar de Campóo llegó 
momentos después, pero no se enteró do 
nuestra conversación con el presideale del 
Const Jo. 
Así las cojas llegó la hora dol Consejo do 
ministros. 
Dn periodista preguntó al señor Dato'. 
¿'"ómo se explica, pues, la nota oficiosa 
que se nos facilitó a.> ei f 
A lo que contestó el señor Dato: 
"Muy sencillamente: porque según se ha-
bía acordado de anttmano, en el Consejo 
nada se h bló de nuestras dimisiones 
Además, el nombramiento del general 
Weyler se hizo sin consu tarlo al Consejo de 
Ministros. 
Muchas veces, por costumbre más que 
por otra cosa, ŝ  han h^cho nombramientos 
sin acuerdo del Consejo, entre ellos el del 
subsecretario de mi departamento, señor 
Htírnández. 
Aparte de las razones apuntadas para 
demostrar mi incompatibilidad con el goue-
ral Weyler, no he de negar que me ha dis-
gustado mucho el tal nombramiento, pues 
todos los ministros habíamos indicado como 
candidato para la Capi tanía general de Ma-
drid al general Polavieja. 
Otro tanto piensa el señor Gassot. 
¿Y son irrevocables estas dimisiones? pre-
guntó un periodÍ8ra. 
Irrevocables, dijo el señor Dato, hasta el 
punto de que ni el señor Gasset ni yo asis-
timos al Consejo de esta tarde en la Presi-
dencia." 
iJasta aquí lo que dijo el señor Dato. 
RBLATO DB SILVELA 
A los periodistas les recibió el señor Sil-
vela antes de i r á Palacio y re la tó lo ocu-
rrido en esta forma: 
" E l Consejo no ha tenido realmente in -
terés porque, como he dicho, tenía por on-
jeto principal comunicar á los ministros mi 
resolución. 
La crisis es total. 
Anunció á mis compañeros que en vis^a 
de que I03 señorea Dato y Gasset insistían 
en sus dimisiones y la cuestión tenía un 
aspeefio político, había presentado esta ma-
ñana mí dimisión á S. M. la Reina. 
Todos los ministros me han entregado la 
suya. 
A las siete y media iré á ofrecer á la Rei-
na todas las dimisiones. 
La mía tiene el carác ter de irrevocable 
porque ya expuse esta mañana á Su Majes-
tad que Ü O reconsti tuiría el gabinete. 
Por esta causa manifesté que el general 
Azcárraga es por sus antecedentes, por el 
cargo que ejerce, y por su actual prsición 
política, el más indicado para reconstituir 
el gabinete. 
Al general Azcárraga que está en Toledo 
se le ha telegrbflado que venga y creo que 
llegará en el correo de Ja noche, yendo á 
Palacio á conferenciar con S M. 
El general Azcárraga ha llegado efecti-
vamente y acompañado del general Pache-
co ha ido á Palacio á conferenciar con S. M. 
Ignoro, dijo el señor Silvela, la actitud 
que adoptará el general Azcárraga, pero 
creo que acep ta rá . 
Lo que no puedo asegurar, añadió el se-
ñor Silvela, es que se encargue de formar 
Gobierno, porque esto depende de la en-
trevista que tenga con la Reina, aunque sí 
creo que aceptará . 
Esto no podía hacerlo antes del Consoio, 
porque lo natural es que se enterasen p r i -
mero los ministros que no lo sabían. 
Por lo demás, en el Consejo no ha h a b í -
do discusión. 
Todos presentaron sus dimisiones y to -
dos expresaron el de^et deque yo fuese 
quien me encargara de reorganizar el ga-
binete. 
Sobre todo el qeueral Linares estuvo muy 
expresivo, manifestando su agradecimien-
to por la distinción de que le había hecho 
objeto, y diciendo que todo podía arreglar-
se, porque su salida simplificaría la situa-
ción y con ello podría vo encargarme de la 
presidencia del nnevo Gobierno. 
. Yo he agradecido á lodos sus manifesta-
ciones, pero he insistido en lo irrevocable 
do raí resolución. 
•¡Y el general Weyler In tentará mañana 
tomar oo^esión de la capi tanía general de 
Madrid/ le preguntaron: 
No se; depende del desarrollo y solución 
do la crisis. 
Nada más dijo el señor Silvela. 
A las siete y media fué á Palacio á en-
tregar las dimisiones. 
Es probable que esta noche reciba el ge-
neral Azcárraga el encargo de formar ga-
binete. 
Mañana á las doce l levará á Palacio la 
lista del nuevo gabinete, que se cree 
resul tará formado sobre la base de varios 
de los miuistroa actuales. 
E L SEÑOR SAOASTA 
Hemos hablado con el señor Sagasta, el 
cual enterado ya de todo el proceso de la 
crisis, y meditando sus palabras y como 
p a s á n d o l a s consecuencias de lo que podía 
acontecer, dijo lo siguiente: 
La situación es dificilísima. 
El señor Silvela no puede cantinuar. 
Esto salta á la vista. 
El duque de Tetuán no puede formar 
situación, poique es indudable que el señor 
Silvela no se prestará á ayudarle, puesto 
que él no ha ayudado tampoco al señor Sil-
vela. 
En cuanto al señor Pidal D O cuenta tam-
poco con fuerzas propias suficientes para 
sustituir al gobierno, y aun cuando el señor 
Silvela no tiene para no ayudarle los mis-
moa motivos que existen para no ayudar al 
duque de Te tuán . sobre todo después de la 
sumisión del señor Pidal, dejándose quitar 
la Presidencia del Congreso, no creo, sin 
embargo, que éste pueda contar incondicio-
nal mente con el apoyo de las fuerzas sílve-
listas para gobernar. 
El general Azcárraga se resistió siempre 
á formar gabinete y acabado de nombrar 
Presidente del Senado, no parece oportuno 
sacarle de ahí hasta haber inaugurado sus 
funciones de Presidente. 
Entonces, dijo un interlocutor, sí estaa 
soluciones no son viables, no queda otra 
que el partido liberal. 
Es cierto, dijo el señor Sagasta; no que-
da otra; por más que el matrimonio de la 
Princesa . 
Esto tiene fácil arreglo, dijo un persona-
je que estaba presente; ante la presión de 
las circunstancias, ante la gravedad de la 
situación, la cuestión del matrimonio de la 
Princesa no puede ser m obstáculo para el 
advenimiento del partido liberal. ¿No es 
verdad don Práxedes? 
El señor Sagasta guardó silencio. 
Lue^o dijo que para formar ministerio 
durante dos ó tres meses puede muy bien 
encarga'se de ello el general Azcárraga, 
que es el único que no tiene odios dentro 
del partido conservador. 
Luego repitió: Este está en condiciones 
para gobernar durante dos ó tres meses. 
EL SE. SILVELA EN PALACIO 
A las siete fué el señor Silvela á Palacio. 
Permaneció en la regia estancia basta 
las siete y media. 
Al salir se le acercaron loa periodistas 
y dijo lo siguientr: 
— He dado cuenta á S. M . de los acuer-
dos del Consejo de ministros de boy, que 
se ha limitado á notificar á los ministros la 
resoloción de los señores Dato y Gasset. 
Como ya he dicho á ustedes, yo me creí 
en el caso de dimitir de un modo irrevo-
cable. 
o 1670 • lt 
L E PALAIS ROYAL 
de Fernandez Hnos. 
OBISPO 58 Y 6 0 , E S a . A C O M P O S T E L A 
TELEFONO 539. A P A R T I D O 131. 
No teniendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida es en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los artículos que vende; pero queriendo dar á conocer las ultimas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Rafael Sánchez en los centros fabriles de París, Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
J o y e i í a , 
Qu inca l l er ía , 
P e r f u m e r í a , 
Re lojer ía , 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
Muebles finos, 
y mimbre» , 
.Art ícu los de arte y 
f a n t a s í a . 
Porce lanas 
y Otros. 
Mis compañeros roanifeataron sn empe-
ño de que coutíouase al fronte del Gobier-
no. 
No me he creído en condiciones para 
ello. 
Su Majestad en la entrevista que acabo 
de tener, me ha hecho análogas indicacio-
nes, llamando mí atención sobre la grave-
dad de una crisis total. 
No be podido acceder á éus deseos, puea 
creo que mayores servicios puedo prestar 
al pais como diputado y a í lo haré. 
Luego ba añadido el señor Silvela: 
S. M. no hará con ultas para resolver 
esta crisis, porque no tiene las proporcio-
nes para e lo. 
DESPACHO SIN FIEMA 
Manifestó también el señor Silvela que 
m a ñ a n a irá á despachar con la Reina, p^ro 
que no l levará ningún decreto á la firma. 
Lo mismo harán los demás ministros á 
la hora de costumbre. 
AZCÍRBAQA EN PALACIO 
A las ocho llegó á Palacio el general Az-
cárraga , permaneciendo en él por espacio 
do media hora. 
A l salir manifestó á los periodistas que 
S. M. le había hecho el encargo de formar 
Ministerio y que él le hab ía suplicado que 
le concediera un plazo hasta mañana para 
poder contestar si aceptaba ó no el en-
cargo. 
El general Azcárraga se mostró muy re-
servadís imo. 
EL NUEVO MINISTERIO 
Madrid 22, (11,45 noche) 
A las siete y media de la noche salió de 
Palacio el general Azcárraga, quien mani-
festó que la reina babfa aprobado la s i -
guiente lista de loa individuos que han de 
componer el nuevo Mirdsterio: 
Presidente, general Azcárraga. 
Estado, marqués de Aguilar de Cam-
póo. 
Gracia y Justicia, marqués de Vadillo. 
Hacienda, Allendesalazar. 
Gobernación, Javier Dgarte. 
Instrucción Pública, García Al ix . 
Agricultura, Sánchez Toca. 
Guerra, teniente general don Arsenío 
Linares. 
Respecto al Ministerio de Marina, ha 
manifestado el general Azcár raga que se 
deja en suspenso hasta que consulto varias 
personalidades. 
L a impresión que se tiene es que se nom-
brará para el Ministerio de Marina al ge-
Mozo. 
Otros indican al general Churruca. 
Manifestó el general Azcárraga que ma-
ñana á las once y cuarto, al despachar coa 
la Reina, pondrá á su firma el nombra-
miento dol nuevo ministro de Marina. 
El nuevo Ministerio j u r a r á mañana . 
AZCARRAGA Y TETUAN 
11^ anuí en extracto las conferencias y 
cabildeos á que ha dado lugar la formación 
del nuevo Gabinete. 
Esta mañana , á las diez y media, estuvo 
el general Azcárraga en casa del duque de 
T e t u á n . 
En esta entrevista el general Azcár raga 
solicitó del duque de Te tuán su concurso 
politice ofieciéndole la Presidencia del Se-
nado ú otro puesto. 
El duque de Tetuán agradeció el ofreci-
miento y no lo aceptó. 
"Usted, mí general, dijo al general Azcá-
rraga, es tá realizando un acto pat r ió t ico 
para formar Ministerio en estas circunstan-
cias y lo va á formar dentro de la Unión 
Conservadora y con el concurso del partido. 
¿No es verdad! 
"Sí, dijo el general Azcár raga . 
"Pues siendo aM, dijo el duque, expresa-
ré á usted que no puedo acceder, pues £ 6 
creería que me hab ía apartado del anterior 
Gobierno cediendo á antagonismos perso-
nales con el señor Silvela, pues no existen, 
toda vez que el señor Silvela me merece y 
siempre me ba merecido consideración, y si 
me separé de él fué por la falta de fe y con-
fianza que tenía en su tacto directivo. 
"Si estuviéseíe, mí general, encargado de 
formar Gabinete an^e ciertos problemas po-
líticos, con absoluta libertad para buscar 
personal de distintos antecedentes, dejando 
á un lado lo pasado y á cada uno con las 
responsabilidades que pudieran caberle y 
sólo mirando á las soluciones para el porve-
nir, eutonces sí que daría con guato mi con-
curso polí t ico." 
Es tá , pues, descartado el duque de Te-
tuán, después ^de esta negativa, para el 
puesto de presidente del Senado que pensa-
ba ofrecerle el nuevo presidente del Con-
sejo. 
OPINION DE LA PRENSA 
•«LA BPOOA" 
"Aunque del nombramiento del general 
Weyler para la Capi tanía general de Ma-
drid, dió conocimiento el ministro de la 
Guerra al jefe del Gobierno antes de some-
terlo á la aprobación de la Reina, y no ha-
bía pensado en ocultar el general Linares 
los nombramientos que se proponía hacer, 
lo cierto es que el decreto que S3 discute se 
ajusta por completo á loa artículos 49 y 59 
de la Constitución y á la Ley Constitutiva 
del Ejército. 
"Desde el año 1870 en que esta ley se 
puso en vigor, no eo ba firmado decreto a l -
guno sobre mandos militares á propuesta 
del Cons' jrt de Ministros; todos se redactan 
con la fórmula: "Vengo en nombrar", por-
visitad L e P a l a i s R o y a l 
OBISPO 58 Y 69, ESQIIIIU A CCMPOSTEl l. 
0 1671 al 5-9 
SASTRERIA Y CáMISERIA 
EL MODELO. 
O B I S P O 93, esquina á Aguacate. 
Tengo el gusto de ofrecer á los clientes 
de esta casa y al público el gran surtido 
de telas inglesas para la presente es tación. 
Mr. Theodoral frente de los trabajos. — M . 
R O L L A N . 6f)lG alt 13a-17 
Viernes 9 de noviembre de 1900. 
FO'CION POR TANDAS. 
P B O G B A M & 
• las S ' l O i 
E l Traje áe Luces 
A l a » 8 ' l O i 
K I - K I - R I - K I 
A l a s 10*101 
Certamen nacional 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
^ 1589 16-1 N 
Precios por la lauda 
Orillé» 9 2 00 
P a i c o » . . . . . . . » • 1 '̂ 5 
Lnoeiacoo e o i r k O k . . . . . . . . . S M 0 50 
B o i t c » ooo í d e m . . . 9 60 
Aiteoio ae ter ioh» . . . . . . . . . . . . U 36 
Idrm os P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . . U 30 
Bo irao t g e o e r a i . . . . . . 0 30 
Idem á u r i o i i a o p a t a n o . . . . . . u '¿0 
Ep*3 BD t t í a j o la i t r i s c l a 
E L E S T R E N O 
^ F ' E D tunjo la t a n a e l a en oo acto 
P L E A M A R 
E L T R I A N O N , Obispo 32. ^ MODERNOS E S T I L O S . - INVIERNO. ^ BOMBINES INGLESES, Ultima moda. G. Ramentol y C» 
D I A R I O D E L A M A R I Ñ A . — X o v i o m l m 9 1900 
qno así la lov oncarna el principio de que 
«r4 Key es el Jefo pujvremo dol Rjórcito. 
• 'La ley rdnstit t i t iva proviene que los 
rombramit'ntns BO bagan previo acuerdo 
riel Cor y Jo do Ministro, eó locunndoae t r a -
te de conferir maLdos á Capitanoa genera-
les del cjórcito. 
"Por consigniento, en el caso do que se 
t r a í a , so ba cumplido la ley y seguido la 
práct ica establecida." 
LA CRISIS S B G Ú N "LA ÉPOCA4* 
Sostiene el mismo periódico que no ha 
habido más que una crisis por incompatibi-
lidad personal con el general Weyler de los 
sef.ores Dato y Gaasot. 
" L a resolución del señor Silvela, añade 
L a Epoca, al abandonar el poder, responde 
á su coretante doctrina de que el cargo de 
JPrfsidente del Consejo no debe vincularse 
en una sola persona dentro dol partido con-
servador, y que dado el giro tomado por la 
cuestión y las proporciones que revestía, 
ora preferible que otra persona del partido 
conservador se encargase de constituir Mi-
nisterio. 
"Conociendo, pues, su tan sensible deter-
minación no pueden desconocerse los móvi-
les delicados y el desinterés que le han ins-
pirado." 
LO QUE DIOS SAOASTA. 
Acflbamofl de hablar con el señor Sagas-
ta respecto do la opinión quet ieneyloa 
juicios que lo merece ol nuevo'Ministerio. 
E lseñor Sagasta dice quo en su vida ha 
visto cosa más rara, como es que habiendo 
quedado triunfante la tendencia del general 
Linares, patrocinada por el señor Si'veia, 
Laya salido óste del Gabinete y se haya 
quedado el general Linares. 
Adem.ls, entiendo que el nuevo Ministe-
rio tendrá vida, n o s ó l o c o r t a , einoansua-
tiosa, porque el general Azcárraga no ha 
podido limar las aspereza^ y detener la 
descomposición del partido conservador. 
El señor duque de Te tuán yase sabe que 
no quiere prestar su apoyo al nuevo Go-
bierno, y entiende el señor Sogasta quo 
también manifestará lo mismo el señor P i -
dal. 
Por de pronto, han entrado á formar par-
te del Gabinete dos enemigos del señor P i -
dal: los señores Dgarte y Sánchez de Toca. 
Además, tal vez para ™itar el disgusto 
de los marinos, no h; en-ado un tercer 
enemigo del señor Pida el s ñor Rodríguez 
Sa mpedro. 
En estas condiciones, dico el señor Sa-
gasta, no puedo ser que el señor Pidal ayu-
de al nuevo Ministerio. 
Loa mismos silvelistas muóstranse dis-
gustados, porque dicen que el señor Silvela 
los ha entregado. 
De consiguiente, el nuevo ministerio no 
tiene vida. 
Además el señor Sagasta censura al se-
Eor Silvela que baya tenido la debilidad de 
ceder á las imposiciones de los marinos. 
Ha sido un mal, dice, llevar al ministerio 
de Marina un hombre civil , para luego de-
sistir; hubiera sido mejor no empetar, si 
luego so había de dar al traste con aquella 
re forma, sólo por imposición do ciertas cla-
ses, cuyas imposieionea no se deberían te-
ner en cuenta. 
F O L L E T O E N P E R S P E C T I V A 
Cementando algunos marinos la gestión 
del señor Silvela durante el tiempo que ba 
desempeñado la cartera de Marina, expu-
sieron esta tarde la conveniencia de publi-
car un folleto-memoria mencionando todos 
los proyectoay reformas que el señor Silve-
la ha llevado á cabo mientras ha permane-
cido al frente de aquel departamento. 
" L A EPOOA" 
L a Epoca de euta noche publica lo si-
guiente: 
"De la lealtad con que dentro del part i-
do conservador se ha cooperado por todos 
á resolver laa gravea dificultados plantea-
das por la crisis, dan testimonio Jas expre-
sivas y reiteradas manifestaciones del ge-
neral A z c a r r a g á d e que fuese cualquiefa la 
persona que se encargase de la Presidencia 
del Consejo, se reconocía por todos la auto-
ridad del Sr. Silvela como jefe del partido, 
decidida resolución de éste de prestar todo 
su apoyo al general Azc í r r aga y ¡a acti tud 
de los demá% ministros que, formando parto 
del anterior gabioetBj cont inuarán dasem-
peraando sos carteras en el nuevo, los cua 
les sólo se han prestado á seguir desempe-
ñando sus cargos en vista del resuelto de-
seo del Sr. Silvela de que prestasen su con-
curso á la situación presidida por el gene-
ral Azcárraga ." 
DISCORDANCIA 
L a Epoca trata de convencer á todo ol 
mundo de que no se trata de una crisis polí-
tica, sino de una incompatibilidad personal; 
pero no están conformes con esto los perió-
dicos de la noche, que, por el contrario,' 
creen qu3 se trata de una crisis política de 
verdadera importancia. 
" E L N A C I O N A L ^ * 
E l Nacional publica un artículo de ruda 
oposición al Sr. Silvela, combatiendo dn^ 
rameóte tpmbión la formación del nuevo 
Gobierno. 
Dico que loa nuevos ministros van á ser 
sólo figuras decorativas, puntales para sos-
tener provisionalmente un artificio de Go-
bierno que por coovenioacia de esta políti-
ca de trastienda quo aquí se usa, os nece-
sario mauteoer en pie durante uu par de 
mesos. 
E l c a r g í de ministro en estos mómoutos 
no puede ser, como se ve, más honorífico. 
LO Q U E D I C E " E L E S P A Ñ O L " 
E l Español publica uo duro artículo con-
tra el Sr. Silvela por su desastrosa gestión 
en Marina y en la Presideocia dol Consejo, 
y l u e í o l e combato vivamente por la crisis 
ésta, diciendo que es una vergüenza el quo 
ni siquiera se haya tratado de un acto de 
militarismo, sino que el mero rasgueamien-
to de la plumado un ministro de la Guerra 
haya sido bastante para derribar una si-
tuación. 
ü n a crisis total como ésta, dico E l Es-
pañol , es una crisis política, la caída de una 
jefatura y do un partido. 
¿Y qué se pensará cuando todo osto se 
produce por la decisión do un general y 
por el nombre de otroT 
¿Dónde irá A parar el crédito que en el 
ex'ranjero compramos á fóerza de millonea 
empleados en el reconocimieoto do todas 
las deudas? 
4 E 9 posible que nada de eso haya pa?ado 
por el cerebro del señor Silvela, y si ha es-
tado en su entendimiento, cómo no ha res-
pondido á ello so conciencia. 
¿Tiene el señor Silvela el derecho do sa-
crificar toda ambición y toda vanidad y to-
da eeporama y todo decoro politicof 
¿Cómo ha de tenerlo para aacrificar el 
prestigie de España , el ioterós do la pa'z 
pública, la dignidad? 
Pgea todo esto ha rodado á un abismo do 
íombra con eata crisisquo es una grao ver-
güenza para todos loa españolta. 
E L CORREO 
E l Gi.rrco publica también un art ículo 
reconociendo que ro el partido conservador 
hay una gran disolución y qno el general 
AzcArraga t ropezará con verdaderas difi-
cultades. 
Pero dico E l Corrcoquocl peligro mayor 
del nuevo Gobierno estaría en que se cre-
yera que se ha firmado solamente para 
tramitar un asunto determinado. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 8 U á 82 valor 
BUlecea 7} á 8 valor 
tonioüBft á (5.42 olata 
En cantidaaea A 6.44 blata 
Luises á 5.13 blata 
£ a cantidades a 5.13 olata 
E l aplaoso, n u á n i m e , Ú O D que foé re-
c ib ido el acuerdo del a o t a a í A y u n t a -
miento, de G del corr iente , por el cna l 
eedispone que las bodegas y huí pana-
d e r í a s penuanezoaa abiertas hasta las 
once de la noche, jn s t i t l oa el ncier to 
oon q n e b a procedido la "Oomisiou de l 
cierre, ' en en informe, y es el mejor elo-
gio que p n d í e r a hacerse del bnen sen-
t ido y de la excelente vo lun tad d é l o s 
concejales en favor de las clases pobres, 
qoe son las m á s di rectamente benett» 
ciadas por e s » e q o i t a t i v a d i s p o s i c i ó n . 
No fa l t an , s in embargo, revoltosos, 
mal aveoidos oon todo lo qoe represen-
ta orden y t rabajo, que t r a t an de hacer 
m i d o y mover la o p i n i ó n cont ra esn 
aooerdo, á nombre de la laboriosa cla-
se de dependientes de p a n a d e r í a s y bo-
degas, s in qne los interesados—los ver-
daderos dependientes de ambos giros— 
aotoricen n i apoyen la oficiosidad— 
non s á n e l a — d e eos desinleretados de-
fensores. 
E l human i t a r i smo y la filantropía de 
tales agi tadores, son, en este c>tPO, mny 
dudosos y no e s t a r á de más—aunque 
parezca impe r t i nen t e la r e c o m e n d a c i ó n 
—qoe el Oab i ido tnviese en cuenta la 
escasa c o n s i d e r a c i ó n qoe le dispensan 
los defensores de la dependencia m e n -
cionada, s u p o n i é n d o l e capaz d e v o l v e r 
sobre su acuerdo, como si cua t ro me. 
sea de concienzudo es tudio y perseve-
rante t rabajo de la " c o m i s i ó n del cie-
r r e , " el conocimiento del asunto, ad-
q u i r i d o en repe t idos debatea y en la 
p r á c t i c a y la se r i edad del cuerpo capi-
t u l a r nada valiesen para los i lusos que 
pretenden—en vano—una nueva rev i -
s i ó n del acuerdo tan tas veces d i s c u t i -
do y m o d i ñ e a d o , a l fin, oon g rande 
acier to y a l to e s p í r i t u de j u s t i c i a . 
pues, absurda la p r e t e n s i ó n de 
los contados opositores á esa r e s o l u c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o , que ha de remediar , 
en lo sucesivo, los graves perjuicios 
causados á las clases menos acomoda-
das durante los ú l t i m o s diecisiete me-
ses y ha sido sancionada ya por l a opi-
n i ó n p ú b l i c a , de todo en todo conforme 
con lo resuelto. 
Congreso Médico 
Pan Amertaano 
Personas qne no e s t á n b ien entera-
das de lo que se hace e n loa Congresos 
In ternacionales , se han acercado á la 
C o m i s i ó n o rgan izadora de l M é d i c o 
P a n - A m e r i c a n o que v a á reunirse den-
t r o de poco t i empo en la Habana , para 
p regun ta r si cabe en lo posible que 
los Sres. Congresistas e s t é n obl igados 
á abonar su pasaje en el caso de que 
se les l leve en e x c u r s i ó n a l campo por 
fer rocar r i l para ver, por ejemplo, nn 
ingenio, ó en u n t ranspor te del Gobier-
no para v i s i t a r cua lqu ie r c iudad de la 
costa. Se les ba contestado qne no es 
lóg ico n i c o r t é s cobrar á personas que 
se les i n v i t a para una fiesta qne ellos 
no han pedido y con l a que se les obse-
quia , p e r q u é u n Gobie rno qne a u t o r i -
za un Congreso I n t e r n a c i o n a l e s t á en 
el caso de hacer oon los que v i s i t a n el 
p a í s lo que se hizo en W a s h i n g t o n 
cnando se ver i f icó el p r i m e r Congreso 
P a n - A m e r i c a n o y en M é j i c o coando 
se ver i f icó e l segundo. O t r a cosa se-
r í a i n c u r r i r en el m á s espantoso r i -
d í c u l o y co es probable qne se presten 
á ser ins t rn tnen to de este desconoci-
miento de los deberes de pueblo cu l t o , 
las personas d ignas qoe formen cnaU 
quier C o m i s i ó n organizadora . A n t e s 
que cometer esta fa l ta , la C o m i s i ó n 
organizadora del tercer Congreso Pan-
Atriericano d e c l i n a r í a — p o r lo que he-
mos oido decir á algunos de sus miem-
bros—la responsabi l idad en qu i en de-
biera cargar la , v so i r í a n á sus casas 
no sin hacer saber á todos que no era 
suya la cu lpa de los desaciertos come-
tidos. 
M a ñ a n a daremos cuenta de los pro-
fesores nuevamente insc r ip tos y de los 
que han sido designados para ejercer 
cargos. 
A S U M Í VARIOS. 
E L SECRETA RIO DE LA G ü E R R A 
A bordo del vapor americano freio 
Castle, de la l í n e a de W a r d , l l e g a r á & 
esta c iudad el mar tes por la t a rde , ó 
mié r co l e s por la m a ü a n a , el Secretario 
de la Gue r r a del Gabine te de W a s h i n g -
ton M r . B l i o t Root . 
M r . Root e s t a r á varios d í a s en esta 
cap i ta l , sal iendo d e s p u é s para Ba taba-
n ó , ü i e n f u e g o s y d e m á s puertos de la 
costa Sor, hasta Sant iago de Coba . 
E l general W o o d a c o m p a ñ a r á al Se-
cre tar io de la Gue r r a en su e x c o r s i ó n 
por la is la . 
Como ya hemos anunciado, e l v i a j e 
de l Secretario de la Gue r r a no es ofl 
c ia l , sino de reoreo. 
LOS RECARGOS DB APREMIO 
E l Secretario de Hac i enda ha resnel-
to que los recargos de apremio no son 
prorrateables por meses y que se de-
vengan í n t e g r o s en los t é r m i n o s y pla-
zos que de t e rminan las ó r d e n e s n ú m e -
ros 254 y 270 del Cua r t e l General . 
PROYECTO DE ORDEN 
En breve p r e s e n t a r á el Secretar io 
de Hacienda á la a p r o b a c i ó n del Go-
bernador M i l i t a r u n proyecto do orden 
regalando el nuevo procedi io ieoto de 
apremio. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
Se han r e m i t i d o para sn pago al A d -
min i s t rador de Hacienda de esta pro-
v inc i a laa cuentas aprobadas de los 
ocho escribientes de la J u n t a Escruta-
dora de la Habana . 
— E l se í lo r don A n t o n i o B r a v o Co-
rreoso ha sido au tor izado para t ras la -
dar á Santiago de Coba e l c a d á v e r de 
en bi ja Esperanza, fal lecida reciente-
mente en esta cap i t a l . 
—Se ha r emi t ido á informe del A l -
calde M u n i c i p a l de A r t e m i s a 00a ins-
tancia suscr i ta por dofta M a r í a de Je-
s ú s y d o ñ a M a r í a Jesefa Be r re ra soli-
c i tando anexar sn tinca " C o n c e p c i ó n " 
a l t é r m i n o de Ceiba del A g u a . 
— A l A l c a l d e M u n i c i p a l de Guana-
baooa, don J o s é Valenzuela, se le han 
concedido oinoo d í a s de l iceacia. 
—Se ha t ras ladado al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n una ooosnl ta 
del A l c a l d e M u n i c i p a l de San J o s é de 
las La ja» referente á si oon el i m p o r t e 
de las mul tas impuestas por el Juzga-
do M u n i c i p a l de aque l t é r m i n o puede 
pagarse el mob i l i a r i o a d q u i r i d o por el 
mismo. 
NO ACEPTA 
E l general J o s é M i r ó y A r g e n t e r ha 
devuel to su nombramien to de Comisa-
r io de Montee en la is la de Pinos, que 
te fué entregado por conducto del A l -
calde M u n i c i p a l de San L u i s . 
COMISIÓN 
A las once y media de l a m a ñ a n a 
de hoy h a c í a antesala en Palac io nna 
comis ión de Sant iago de C o b a forma-
da por los Delegados á la C o n v e n c i ó n 
Cons t i tuyente por d i c h a p r o v i n c i a , se-
Qores don Eoda ldo Tamayo , don A n -
tonio Bravo Correoso, don J o s é Eer 
n á n d e a de Castro, don Rafael P o r 
tuondo y don A g u s t í n Ü e b r e c o , que 
iban á t r a t a r con el general Wood de 
asuntos geueiales y e c o n ó m i c o s de 
aque l l a provinc ia . 
EN PALACIO 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en P a -
lacio una c o m i s i ó n do la A s o c i a c i ó n de 
Mar inos Cubanos oon objeto de cele-
bra r nna ent revis ta con el Gobernador 
M i l i t a r de esta is la , para t r a t a r de 
asuntos relacionados oon aquel la Aso-
c i a c i ó n . 
E l general W o o d m a n i f e s t ó á d icha 
c o m i s i ó n que el Gobierno de los E s t s -
dos Unidos o r e a r í a una s e c c i ó n de ma-
rinos en Cuba, la cual t e n d r í a á su 
cargo los trabajos menores como sal-
vamento, s e ñ a l e s , p e s c a d e r í a s eto, y 
que e s t a b l e c e r í a n dos secciones de sal-
vamento, una en la P u n t a de Ma i s í y 
la o t r a en el Cabo de San A n t o n i o , las 
coales e s t a r í a n á cargo de d icha secc ión 
de marinos. 
T a m b i é n p r o m e t i ó d icha a u t o r i d a d 
á la c i t ada c o m i s i ó n qoe e l D i q u e que-
d a r í a en la H a b a o i » , y que m á s ta rde 
se e n t r e g a r í a n á la s e c c i ó n de marinos 
las c a p i t a n í a s de puer to e t ( \ 
L a c o m i s i ó n de referencia s a ' i ó muy 
satisfecha del resul tado de sn entre 
v i s ta oon la p r imera a o t o r H a d de la 
is la . 
LOS BOMBEROS 
I m p o r t a n t e reforma en el servic io de 
e s t a c i ó n de inoedioa ha hecho el Cuer-
po de Bomberos del Comercio n ú m e -
ro 1. 
Si oada d ia l a H a b a n a demuestra 
m á s amor y m á s o r g u l l o en contar con 
esta l e g i ó n de soldados de la h u m a n i -
dad . C ida dia los que á e l l a per tene-
cen se afanan en a r reba ta r á sn ene 
migo des t ructor las v idas y las ha 
ciendas que la casual idad , el descuido 
ó la infamia ponen ea pe l ig ro y ame-
nazan des t ru i r . 
L a ú l t i m a pa labra en e l servic io de 
e x t i n c i ó n de incendio son los carros de 
c o m b i n a c i ó n ó sean el comba t i r el i n -
cendio con el elemento q u í m i c o y 
agn*; ya la Habana posee el p r imero : 
u n tanque de c incuent io inco galones 
de capacidad que representa dos m i l 
doscientos galones de agua efect iva 
con dos ex t ingo idorea de tres galones 
y ochocientos p iéa de manguera de 
lona de dos y medio pulgadas p i r a 
agua posee la e s t a c i ó n local del V e -
dado . 
Pa ra l a e s t a c i ó n c e n t r a l v e n d r á nna 
sistema H o l l o w a y , de ve in t ic inco g a -
lones doble tanque y dos m i l \ v é s de 
manguera de lona, y la e s t a c i ó n del 
Cerro s e r á dotada t a m b i é n de! elemen-
t o q u í m i c o . 
Pa ra todo esto cuenta con uaa de 
las personas que m á s oe d i s t inguen y 
se destacan en proteger lasi vidas de 
sus semejantes que el doctor Saaverio 
que ha ins ta lado para el servic io de 
gua rd i a de bomberos su tea t ro 
P a y r e t trea ex t i ngn ido re s sis tema 
H o l l o w a y , y prepara escaleras de es-
cape anuncios de s a l i d » , etc. eto. 
Es seguro qoe el Cuerpo de Bombe-
ros r e c i b i r á con la g r a t i t u d de s iemnre 
l a p r o t e c c i ó n qne el pueblo de la H a -
bana le ha dispensado. 
Ade lan te , pues. 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Se ha au tor izado á l a C o m p a ñ í a de 
los Fer rocar r i l e s H u i d o s de la Haba-
na para modificar , mien t ras doren las 
obras que se rea l izan en el puente 
San Juan , k i l ó m e t r o 84 de la l í n e a de 
Regla , el i t i n e r a r i o de algunos t renes 
de m e r c a n c í a . 
— H a sido nombrada escr ib ien te 
temporero de la S e c c i ó n de Cons t rnc 
cienes Civi les , la s e ñ o r i t a Carmen Ace-
bal y M a n t i l l a con el sueldo anua l de 
60 pesos. 
—Se ha dispuesto que el ingeniero 
m e c á n i c o M , J . M a r t í n e z g i re una v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n del mater ia l rodan te 
de l a C o m p a ñ í a de los Fer rocar r i les 
Un idos d é l a H a b a n a . 
— A l Gobernador General se ha pe-
dido nn c r é d i t o de 54,000 pesos con 
destino á la c o n s t r o o o i ó a de los ocho 
pr imeros k i l ó m e t r o s del oamioo de 
Puer to de P r í n c i p e á Sant iago de 
Cuba . 
—Se ha ordenado á la D i r e c c i ó n ge-
nera l de Obras P ú b l i c a s que dicte u n a 
c i rcu la r á las empresas de fe r rocar r i -
les de servicio general , con objeto de 
que procedan al cerramiento de sos 
estaciones, empez jndo por las p r i n c i -
pales y extendiendo las oeroas á 200 
metros ó oada lado de aquel la . 
—-Ha s i d o í a p r o b a d o por el Gobier-
no General u n c r é d i t o de 14,000 pe-
sos con dest ino á las c o n t i n u a c i ó n de 
las obras de camino en t r e C o n s o l a c i ó n 
del Sor y la e s t a c i ó n del mismo n o m -
bre del f e r roca r r i l del Oeste. 
— E l Gobernador General t a m b i é n 
ha |aprobado un c r é d i t o de2,000 pesos, 
con dest ino á la a d q u i s i c i ó n de dos 
puentes de h ier ro existentes en la E m -
presa del Oeste, para el D e p a r t a m e n t o 
de Obras P ú b l i c a s . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Con el fin de cambia r impresiones 
aceroa de los asuntos de impor t anc i a 
que han de t r a t a r se en l a p r ó x i m a 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l de nuestro par 
t i do, rogamos á todos los Delegados 
que a s í To deseen, se e i rvaa concor r i r 
m a ñ a n a , s á b a d o , á las ocho d é l a no-
che, á la casa Habana 158. 
Habana , noviembre 9 de 1900. 
D o c t o r J o a n L l e r e n a — V a l e n t í a V i -
l l a r — A b e l a r d o de L e ó n — D o c t o r San-
t i a g o Regue i ra—Lnis O l i v a — L i o e n -
oiado A n t o n i o San to r io . 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
S e g ú n nos comunica en atento 
B . t». M . e l pres idente del c o m i t é re-
publ icano de San L á z a r o , s e ñ o r don 
M a r t i n Sampayo M a r t í n e z , e l c i t ado 
c o m i t é c e l e b r a r á j u n t a general el s á -
bado 10 del a c tua l , en l a casa calle de 
San J o s é n ú m e r o 105, á las siete d é l a 
noche, oon objeto de resolver asantes 
de g r a n i n t e r é s y c u b r i r las vacantes 
que resul taren á F i r t a d de e l e c c i ó n 
parc ia l . 
A D E L A N T E 
E l p r i m e r e d i ü o i o ad hoc pa ra Casa-
escuela en la is la de Cuba, se inaugura-
r á el d i a Io del en t rante Enero y s e r á 
edideado en la esplanada al f rente de 
la E s t a c i ó n del f e r roca r r i l en Mar ianao . 
E l edificio en c u e s t i ó n es de lo m á s mo-
derno que se conoce en la mater ia y va 
provis to de u n sistema completo de 
v e n t i l a c i ó n s e g ú n el procedimiento Boy-
le. A c o m o d a r á 200 a lumnos y t e n d r á 
g ran abundancia de luz. 
Deb ido á los infa t igables esfuerzos 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Mar ianao 
y m u y especialmente a l celo de su d ig -
no presidente el general D . Francisco 
Ley te V i d a l , A l c a l d e M u n i c i p a l del 
pueblo; esta escuela se c o n s t r u i r á oon 
fondos propios del A y u n t a m i e n t o sin 
qne aquel haya pedido al Gobierno 
j e n t r a l o t ro a u x i l i o que la c e s i ó n bajo 
cier tas condiciones del ter reno donde 
se ha de edificar l a escuela. 
Aprobados por el Gobie rno M i l i t a r 
en todas sus partes el proyecto y los 
planos, den t ro de breves d í a s seco 
m e n z a r á n las obras. 
L o CoropafiÍA general de construccio-
nes ( L i m i t a d a ) O ' R e ü l y 23, qoe hizo el 
estudio y gano el oonourso ab ier to por 
el A y u n t a m i e n t o de Mar ianao , se ha 
compromet ido á en t regar el edif icio 
oonclnido en u u t é r m i n o de cuaren ta 
d ia» hAhiles. 
B i e n por Mar ianao y su A ' o a l d o . 
J F F E DK POLICÍA 
E l s e ñ o r don T e m í s t o f d e s M o l i n a 
D^r toano en a tento B , L . M . nos p a r t i -
cipa haber s ido nombrado Jefe de po 
l i c i a de la c iudad de P i n a r del R i o . 
T E L E G R A M A 
E l A v o n t a m i e n t o de Santa C h n r a 
h » d i r i g i d o el s iguiente t e l eg rama á l a 
C o n v e n c i ó n Cons t i tuyen te : 
" A y u n t a m i e n t o esta c iudad sa luda 
I l u s t r e C o n v e n c i ó n , y á vues t r a sa-
b i d u r í a y pa t r i o t i smo c o n f í a sus espe-
ranzas de ver á C u b a N a c i ó n l i b r e y 
absolu tamente i ndepend ien t e . " 
E S T A D Í S T I C A E S C O L A R 
E n las esencias p ú b i i o a s de C o l ó n 
exis tan matriculadosTtOO varones b l a n 
eos, 404 de color; y 49G hembras b l a n -
cas y 478 de color. T o t a l 1,947 ma-
t r i cu lados . 
P romedio de asistencia d i a r i a con 
r e l a c i ó n a l n ú m e r o de ma t r i cu lados : 
Varones b'ancos 425, de color 372: 
hembra* blancas 399, de color 31)6. To-
t a l 1592 . Como se ve, á las Escuelas 
han as is t ido d u r a n t e el mee de oc tu-
bre el S I por c iento del n ú m e r o t o t a l 
do n i ñ o s inscr ip tos . 
E l profesorado del T é r m i n o , com-
puesto de c incuenta maestros, deven-
ga mensualmente $2 030. lo qoe da uo 
sueldo promedio de $ 10 OG E l prome-
dio p a r t i c u l a r de sueldo pa ra los 
maestros es de $43 y para las maes-
tras d f $39 
S e g ú o las inscr ipciones , correspon-
den á cada uno de los 50 maestros 39 
alumnos, y por el promedio de asisten-
tes 32 a l o m ó o s . 
Por alqni lAres de casas escuelas se 
pagan $326 27 mensuales y por con-
serjes $225, A g r e g a n d o á estos gastos 
los de S e c r e t a r í a é I n s p e c c i ó n espe-
cial suman mensualmente la c a n t i d a d 
de $2 091 27. si bien loa gastos del Se-
cre ta r io e s t á n resu l tando nominales , 
porque no se pagan, s e g ú n Faz y L i 
bertad. 
PETICIÓN DE 1 N D O L T O 
A m o c i ó n del concejal D . Car los A . 
S m i t h , el A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s 
ha acordado por u n a n i m i d a d ped i r por 
t e ' é g r a f o a l Secretario de J u s t i c i a el 
i n d u l t o de la pena de muer te pa ra los 
reos J o s é M a r t í n e z (*) E l Mor i to y R i -
cardo D n r b á u Cuenca, condenados por 
el c r imen de l a Cumbre , comet ido en 
Matanzas, cayo A y u n t a m i e n t o t a m b i é n 
ha so l ic i tado del propio Secretario gra-
cia i g u a l . 
E N E L <t]ÍÍÍSPERO,, 
E n la ensenada del N í spe ro , S a n t i a -
go de Coba , se e s t á cons t ruyendo un 
poso para s u r t i r de agua los vapores . 
E L DOCTOR P E B N A 
E l De. D . L u i s Perna ha sido nom-
brado m é l i c o suplente del A s i l o de 
H u é r f a n o s de Cienfuegos. 
E N CARDENAS 
L a Sociedad de Socorros M u t u o s de 
los empleados del f e r r o c a r r i l de ü á r 
denas y J ú o a r o ha celebrado reo ien te . 
mente j u n t a general y ha reeleoto en 
el cargo de secretario-contador tesore 
r o al SP. D . Ernesto O iver , que viene 
ocupando d icho puesto desde hace a l -
gunos a ñ o s por su acertada g e s t i ó n y la 
notab le in te l igencia y p rob idad con que 
lo d e s e m p e ñ a . 
B l Sr. O ü v e r merece d ignamen te l a 
confianza oon que se le d i s t ingue , y de 
i g u a l modo ejerce el cargo de h a b i l i -
tado de la empresa del f e r roca r r i l , as í 
como el de delegado en C á r d e n a s de 
la Sociedad de socorros mutuos y caja 
de ahorros de empleados y obreros de 
la i s la de Cuba . 
Reciba nues t ra enhorabuena el a e ñ o r 
O l ive r . 
D E SANTA C L A R A A SAGUA 
Se ha r emi t ido á l a D i r e c c i ó n Gene-
ra l de Obras P ú b l i c a s para que t o m e 
no ta entre las obras preferentes de l a 
so l i c i tud hecha por el Gobierno C i v i l 
de Santa Cla ra para l a c o n s t r u c c i ó n 
de la carre tera entre Santa C la ra y 
Sagua. 
N osotros esperamos qoe l a D i r e c c i ó n 
General con ese oe lo jque la d i s t i n g u e 
no h a r á esperar mucho los t rabajos 
pre l iminares para el es tudio de una 
obra t a n necesaria á la r e c o n s t r u c c i ó n 
del p a í s . 
A d e m á s la A s o c i a c i ó n V i l l a r e ñ a qne 
preside nuestro es t imado amigo e l se-
ño r Es t r ada M o r a piensa presentarse 
en pleno a l general W o o d en eo l io i tud 
de la r e a l i z a c i ó n de t a n ú t i l cuan to 
ventajoso proyecto . 
Jilovliiüciito fflarítíiiio 
E L MORGAN. 
Esta maüana fondeó en puerto el vapor 
americano Morgan, con ganado, proceden-
te de New Orleans. 
Este buque saldrá esta tarde para el 
puerto de eu prooedflncia. 
E L SCHLESWIG. 
Este vapor alemán salió ayer para Puer-
to Cabollo. 
L A C. P. DIXOX. 
Con rumbo á Tampa ealió ayer tarde la 
barca amerioaua C. P. L ixon . 
GANADO. 
Eeta m a ñ a n a Importó do New Orleane 
ol vapor americano Morgan 113 caballoe y 
H86 cabezas de ganado vacauo, consigna-
dos á don J . K. Holl . 
ESTADO^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e ñ e n A s o c l ^ a » , 
De hoy. 
l lueva York, noviembre 9. 
Tampa, noviembre 9. 
D Ü B L G A . D B T A B A Q Ü B K O S 
Los tabaqueros da raza latina qas tra-
bajan en esta ciudad se han declarado on 
huelga contra los tabaqueros americanos 
que pertenecen á "La Unión de Trabaja-
dores de Jos Estados Unidcs-" 
Chicago, noviembre 9. 
S E R I A S D I F Í U Ü L T A D l ü S 
Según las noticias que han llepaio á la 
oficina Central de ''La Unión Internacio 
nal" , en esta cindsd, todo indica qno las 
dificultades surgidas en Tampa entre los 
tabaqueros do los Estados Unidos y loa 
que hablan español, van tomando propor-
ciones mny serias, 
W a s h i n g t o n , noviembre 9. 
O P T I M I S M O A M E K I O A N O 
La comisión americana cen residencia 
en Manila, que presido el exjuoz Mr. 
Taft, ha telegrafiado qne la reelección dol 
Presidente Me K.nley es ol p-so más 
trascendental dado hasta ahora para res-
tablecer la paz y prosperidad en las Islas 
Filipinas. 
Copenhague, nov iembre 9. 
Ü N A F A S E D E L I M P E R I A L I S M O 
Y A N K E B 
Debido á la reelección del Presidente 
Me Kinley, las negociaciones para la ven-
ta de las Antillas danesas 4 los Estados 
Unidos qne se h a b í a n tenido en suspenso 
hasta ahora, volvarán á reanudarse mny 
nronto. 
Viena , nov iembre9 . 
Ü N C O N S E J O " 
La prensa austríaca no da muestras 
de grandes simpatías por el Presidente 
Me Kmley. 
Varios de los diarios más importantes 
le aconsejan qno no lleve demasiado le-
jos la política imperialista.de los Estados 
Unidos-
M a d r i d , noviembre 9. 
O P T I M I S M O D E L G O B I E R N O 
El Presidente del Consejo de Ministre 3, 
general Aa:árraga, ha manifestado 4ue 
no queda ningún carlisia en armas, 
^ Diio también que el levantamiento car-
lista ha fracásalo por completo, pero qne 
se mantendrán suspendidas las garantías 
constitucionales con el objeto de acabar 
definitivamente con la organización del 
partido carlista. 
C E S I O N 
El jefe del gobierno ha anunciado que 
se ha firmado en Washington ol convenio 
entre España y los Estados Unidos para 
la cesión á Ó3tos de les dorechos ie so-
beranía sobre las islas de Cagayan, Jaló 
y Sibntú, no incluidas on el trsrado de 
París, mediante el pa^o de cien rail pasos 
en moneda de los Estados Unidos.-
N o e v a Y o r k , noviembre 9. 
B L A Z U C A R 
Signe esta plaza sin existenoias de 
azúcares crudos en primsras manos. 
Enifrual facha ds lSS9 había disponi-
bles 2 58^ toneladas. 
W a s h i n g t o n , nov iembre 9„ 
M R . R O O T P E S C A D O R 
El secretario de la Gaerra, Mr Eoob 
sale para Caba el sábado á consecuen-
cia de sn mal estado de salud-
Se dice que va á daiiearsa á pascar 
esrea de la isla de Pincs-
N o e v a Y o r k , nov iembre 9. 
L O Q U E D I C E ' T H E T R I B U N f i * 
T h e New Y o r k T r i b u n e , órgano 
en la prensa neoyorquina del Presidente 
Me Kinley, publica hoy un telegrama de 
su corresponsal en Washington diciendo 
que apesar de suponerse que el viaje del 
secretario Mr- ñcot á Cuba en estos 
momentos os debido á sa estado de sa-
Ind, se cree sin embargo, qne obedece 
á asuntos mny importantes. 
Nueva Y o r k , noviembre 9. 
C A M B I O D B M A N D O S 
El corresponsal en Washington de T h e 
K e w Y o r k H e r a l d telegrafía di-
ciendo que es probable qn? haya na cam-
bio en loa mandos militares en las F i l i -
pinas y que cenn consecuencia sean rele-
vados los generales Mao Arthnr, general 
en jefe; Bates, gobernaícr del snr da F i -
lipinas y Grant, jefe de una de las briga-
das qae operan en Lnzón, confiándose el 
mando supremo del ejército de Filipinas 
al general Chaífee. 
Y A P R E O C U P A N 
Les recientes éxitos alcanzados p;r les 
filipinos en armas preocupan al Presi-
dente. 
I 
L O Q U E O P I N A R O O T 
El Secretarlo Root, hablando sobro el 
particular, achaca esos triunfa i la táo-
tica militar adoptada on Filipinas, donde 
se ha implatado el sistema do fraccionar 
las tropas amoricanas. 
Nueva Y o r k , noviembre 9. 
E N P U E R T O R I C O 
E l corresponsal da T h e N e w Y o r k 
H e r a l d en San J-jan de Puerto Rico te-
legrafía que en un choque habido ontre 
las turbas y la policía en un arrabal on 
Rio Piedras, uno de los revoltosos mató á 
varios paisanos 7 policías ó hirió á otros 
varios. 
W a s h i n g t o n , n o v i e m b r e s 
M R . N B E L V 
Accediendo á una Bolioitnd presentada 
por el abogado defensor do Mr- Naely, ex-
empleado de Correes on Cuba, la vista ante 
el Tribunal Supremo qno debía verso el 
dia 12 se ha pospuesto hasta oí dia 3 del 
mes entrante. 
N u e v a Y o r k , noviembre 9. 
L O Q U E D I C E B R Y A N 
_ Dice Mr. Bryan, el candidato á la pre-
sidencia derrotado, que la lucha entre la 
plutocracia y la democracia debe servir 
hasta que uno de los dos quedo comple-
tamente triunfante. 
Paria, noviembre 9 
V O T O D B C O N F I A N Z A 
De resultas da la interpelación cobre 
política general quo se ha estado discu-
tiendo en la Cámara francesa desdo qne 
reanudó sus sesiones el dia seis, se ha 
verificado nna votación en la que se ha 
aprobado un voto de confianza al gobier-
no por trescientos dieciseis votos contra 
doscientos treinta y siete. 
Fe Icio, noviembre 9. 
L I - U D N G - ü f l A N O 
El principo L i Hung Chang está aso-
sadumbrado á consecuencia del retraso 
en las negociaciones para la paz en 
China-
Dice qne las nroposicionos presentadas 
por el cuerpo diplomático exíranjew ea 
aquella Capital están redactadas en un 
tono mny pesimista respecto al porvenir 
de China. El diplomádco chino añade qua 
considera la ocupación de las Tumbas 
de los Emperadoras chinos em Siliag. 
por las fuerzas coligadas, mucho más 
importante y trascendental quj si hu -
biesen capturado á ios mismos Empera-
dores. 
W a s h i n g t o n , noviembre 9. 
B L D E R E C H O D B C O N Q U I S T A 
Dice un telegrama de Tiensin que los 
rusos alegan que tienen perfecto derecho 
á la ocupición de los terrenos situados á 
orillas del Pei-Ho, frente á los barrios i n -
glói y alemán de Tiensin, por derecho de 
conquista. 
Se dica que los cóceules extrarjeres van 
á protestar centra diclu ocnpacioa-
j B O B N A R Q Ü I V O O A Ü I O N ! 
Un corneta del contingenta de tropas 
inglesas venidas á China de la India, ma-
tó por equivocación al general chino Fan 
mientras estaba celebrando nna entrevis-
ta con el general en jefe inglés. 
Fan ero uno de los comioianados para 
la paz. 
L a Seiiora 
V i u d a de V i o n d i . 




Mario G-omes Pelayo 
X dispnesto en ent ierro para m a ü a n a s á b a d o á las ocho 
de la misma, á nombre de sa madre, hermanas y hermanos 
y en el mío, ruego á las personas de nuestra arn is ta í} , me 
a c o m p a ñ e n á conducir el c a d á v e r , desde la Gasa de Salud la 
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U n a hoja de 
m i Almanaque 
E l 9 de noviembre de 
Noviembre B 1873 m u r i ó en M a d r i d , 
& loa setenta y ocho añoa 
de edad ( h a b í a nacido 
en nna aldea de la pro> 
v i n o i a de L o g r o ñ o , el 
Viernes | a Do de 179G) el insigne 
poeta y antor d r a m á t i c o 
D . Manoel B r e t ó n de 
loa Herreros , quien des-
de el 14 de oc tobre de 1824, en que v i ó 
estrenarse en el c l á s i co co r ra l de la 
Pacheoa sn comedia A la veje*, viruelae, 
has ta el d i » de sa muerte , d i ó á la es-
cena con no i n t e r r u m p i d o é x i t o m á s 
de cien obras, conquis tando con ellas 
el apianso y la a d m i r a c i ó n de sus ene-
t á ñ e o s . 
M á s que el propio elogio, dejemos 
que baga el del insigne Secretario per-
pe tuo de la Academia E s p a ñ o l a , o t ro 
p lor icso poeta y au tor d r a m á t i c o , don 
J u a n Engenio Har t zenbusch . E n la 
so lemnidad que c o m e n z ó el tea t ro del 
P r i n c i p e , pocos d í a s d e s p u é s de su 
j nne i t e , á la memoria del aator de 
¿ Q u i é n est i la? l eyóse por D o ñ a B a l b i -
La V a l v e r d e la s iguiente p o e s í a , es-
c r i t a por el au to r de Los amantes de 
Teruel : 
Más de un 6iglo se contaba 
Defde que el gran Calderón, 
£1 cetro de nuestra escena, 
En su tumba eepuitó. 
De allí su genio seguía 
Reinando sin sucesor; 
Quo á serlo, Baucea en vano, 
Zamora en vauo aspiró; 
Y el fecundo Cañizares, 
Conociéndose mejor, 
Int-ntaba y resistía 
L a arrogante pretensión. 
Pasaba el tiempo, trocando 
Con movimiento veloz 
Usos, doctrina ycosturabrea 
En el imperio eepañol; 
Y entre aplausos á La dama 
duende y La banda y ln Jlor, 
E s p a ñ a un Moliér pedía, 
Ya olvidada de Alarcón. 
La musa de Inarco entonces 
Las tablas avaralló 
Desde Madrid, á donde antes 
El inca adoraba al sol. 
¡TJaro triunfo quo pagaron 
Luengos di«8 de dolo ! 
Sin ser la victoria crimen, 
Se lo exige expiación. 
Así á la patria tuvicrou 
Que decir doliente adiós 
Otros genios, quo ahuyentaba 
Sañuda la proscripción. 
El gran cantor de Pelayo, 
Y aquel que inmortalizó 
De la viuda do Padilla 
El indomable teeóp; * 
£1 que tupo devolver 
A Lanuza v'.day voz 
Para eí-forzar la defoupa 
Do les fueros de Aragón: 
Y aun aquel que para todos 
Indulgencia reclamó, 
No la hallaron bajo el cielo 
Fulgente con su esplendor. 
Entonces futrte poder, 
Con los vencidos feroz. 
De la diestra de un soldado 
El uoble acero arrancó; • 
Y Tal ía en ella puso 
Arma de alcance mayor, 
Y la pluma do Menandro 
F n ó en desquite el rico don; 
Y conen ya nueve lustros, 
Y de Valencia al Ferrol 
Llenan el teatro ol nombre 
Y el gracejo de Bretón. 
Le dió Célenlo eu tino 
De sagaz observador; 
Tirso y Moreto en el chisto 
L a encantadora dieción; 
Y en el rústico labriego 
Y el atildado señor, 
Y bajo el techo de juncos 
Y el esculpido artesón. 
Vicio persiguió y flaqueza, 
Y juez igual con los do8, 
En rimas do oro les hizo 
Ser pública diversión. 
Ción fábulas, grande el número 
Y el mérito no menor, 
Ya regocijadas, ya 
Con gravedad en sazón; 
Fallos de benigna ley, 
Victorias contra ol error. 
L a España toda corriendo 
Hasta el último rincón; 
Lograron «o hubiese en ella 
Noche sin alto loor. 
De Marcela y sus hermanas 
A la hermosa exposición. 
]Bien baya el plácido ingóoio. 
Bien baya el diestro censor 
Que acusa, y la risa mueve 
Del miemo á quien acusó! 
Los horrores y torpezas 
Del crimen aterrador 
1 la más aterradora 
Fara el integro varón. 
Ingeniosa ó petulante. 
Rebozada ó sin rubor. 
Apoteosis del vicio, 
Tósigo moral atroz, 
Jaraás cabida encontraron 
En la mente del autor, 
Gloria de Quel y Rioja, 
Gloria de la España de hoy. 
Quede ii la posteridad 
L a fácil declaración 
Que a loj* cantos de su l i ra 
Lucar señala y valor; 
Y si Góngora y Qnevedo 
Deben con ól, en razón, 
De sát iras y letrillas 
Partir el jovial honor; 
Y si desde Vega (Lope) 
A Vega (Ventura) oyó 
Sonar sus gracias Tal ía 
Con más regalado son. 
Los que aparecer le vimos 
Astro de luz superior, 
De la escena desterrando 
La tiniebla en que yació; 
Y admirébamosle ayer, 
Y ya le lloramos hoy, 
Gratos discípulos, eí. 
Dignos del Maestro, no. 
Este dón le consagramos 
De fe, gratitud y amor. 
Eco fiel del voto unánime 
Da todo el pueblo español. 
Juan Eugenio Hartzembuch. 
Por la copia, 
R E P Ó R T E R . 
La rerflaii sobre ei 
H á s e d icho de Bresoi , f a n d á n d o s e 
esta o p i n i ó n en a rgumentos c i e n t í f i c o s 
y sentimentales á la vez, o b r ó por i m -
pulso propio, ó sea, a is ladamente, no 
siendo sn acc ión c r imina l m á s que una 
m a n i f e s t a c i ó n de esa t e r r i b l e monoma-
n í a sanguinar ia á la coal no han sabi-
do res is t i r tantos regicidas du ran te es-
tos ú l t i m o s a ñ o s . 
JSo exis t iendo complot y habiendo 
c a í d o Breeci en el o lv ido de l e r g á s t u l o , 
q u e d a r í a la a n a r q u í a refrenada d u -
rante on nuevo p t r i odo , hasta el d í a 
en q n e o t r o enfermo de su especie se 
revelara al mundo hor ror izado . 
Pero e s t á probado que la a c c i ó n de 
Bresci no fué espontanea; que f o r m ó 
parte—si as í puede decirse—de una 
combioac iór? , y que todas las c i roone-
tancias de l o r i i r en de Monza han sido 
minuciosamente combinadas. 
Puede considerarse, hasta c ier to 
p u n t ó , provis ional la i n s t r n e c i ó n que 
p r e c e d i ó á la comparecencia de Bresci 
ante el t r i b u n a l de M i l á n ; polo se t ra -
t ó de indagar si Bresci h a b í a asesina-
do ó no a l Rey H u m b e r t o , ya quo se 
o b s e r v ó doran te el curso del proceso 
que e l presidente se abs tuvo por com-
pleto de hacer la roas p e q u e ñ a a i o s i ó u 
á la existencia probable de una cons-
p i r a c i ó n , y que, a d e m á s , se opuso eoór -
gicamente á que los defensores y el 
propio acusado desviasen los debates 
bablando de si podo haber c o m p l i -
c idad . 
Bate procedimiento no ha sido o t r a 
cpsa que nna t á c t i c a que ep, por lo 
d e t n á s , perfectamente l e g í t i m a , y t e r -
minado el proceso de Monea, se ha 
proseguido hasta indagar los ú l t i m o s 
detal les el sumario del c r imen , h a b i é n -
dose descubierto, al con t inua r lo , los 
que vamos á comnnicar á nuestros lec-
tores. 
Con t ra r i amente á l o q o e se h a b í a d i 
Las. Sritas Tapie exhibeD desde hoy los últimos modelos 
en sombreros de Sra. para el invierno; toquéis en velours, ca-
potas y sombreros de niñas. 
Capitas de seda, abrigos en paño de elegantes colores, 
guantes finísimos para calle y para teatro 
Trousseaux para novias, corsets, y azahares. E l todo en 
gran variedad. 
XJaa v i s i ta á 
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cbo, Bresc i no ha sido t ras ladado de 
!» c á r c e l de M i l á n al E r g á s t u l o de San 
Esteban. 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a , s t ñ o r Gian-
torco , o r d e n ó el t ras lado, pero se o p n . 
so al mismo e n é r g i c a m e n t e el jaez de 
i n s t r u c c i ó n , qne resul ta ser el p r imer 
presidente de la A u d i e n c i a de Mi l án , 
manifestando qne para descubr i r la 
verdad era indispensable la presencin 
de Bresci en la capi ta l lombarda , li»--
s i s t i ó s e el min is t ro , pero el juez de 
i n s t r u c c i ó n v>ó aprobada su coodaota 
por loa magis t rados del Supremo. 
Entonces r e a n u d ó s e inmedia tamente 
el sumar io al comparecer ante el jnoz, 
Bresci se e n c e r r ó desde Inego en nn 
silencio abeolnto sobre la o o e s t í ó n de 
compl ic idad , declarando ser el á a i c o 
responsable de so c r imen; se e n c o g í » 
de hombros a l o i r la menor a l u s i ó n en 
el sentido de qne p o d í a tener r ó m p l i 
oes, e n v a n e c i é n d o s e par haber l ib rado 
á I t a l i a a , s e g ú n d e c í a , de n n m ó n s -
t rno . 
Pero como sucede oasi s iempre, no 
t a r d ó en presentarse el momento en 
qne se d e b i l i t ó la fortaleza de á n i m o 
del c r i m i n a l ; p r imero v a c i l ó , d e s p u é s 
sos labios pronuncia ron frases vagae, 
alusiones á s n v i d a panada y á I E S re-
laciones qne sostuvo duran te sn estan-
cia en Pa t te r son , y nn d í a en que el 
juez acumulaba sns pregnntae, es-
t rechando el c í r c u l o de sos inves t iga-
ciones, por tener el present imiento de 
qne la verdad q u e r í a sa l i r del fondo 
del a lma del c r i m i n a l , este d e j ó esca-
par de eos labios, d e s p u é s de un brus-
co movimiento , un nombra: L u i s Gra-
n o t t i . 
Se r e c o r d a r á que Bresci no l legó so-
lo á Europa; iba a c o m p a ñ a d o de un 
personaje misterioso, que hablaba va-
rios idiomas y que no le a b a n d o n ó has-
ta dejarle al pie mismo de la t r i b u n a 
Real de Monze. A esto i n d i v i d u o , á 
quien nadie c o n o c í a , e x e p c i ó n hecha 
de on r e d u c i d í s i m o n ú m e r o de anar-
quistas mi l i t an tes , se l e d e s i e r n a b » con 
el apodo-de " E l T a c i t n r n o , ^ E n Pat-
terson h a b í a v i v i d o con Bresc i . 
No fué muy difíci l a l juez de inst rno-
ción aver iguar que " E l T a c i t u r n o " y 
Lu i s Q r a n o t t i , el t é t r i c o c o m p a ñ e r o de 
Bresci , c o n s t i t u í a n 1» misma persona-
l i d a d . O t ros nombres sal ieron de los 
labios de Bresoi ; los anarquis tas me-
nos signil ieados, conocidos s in embar-
go, por la po l i c í a in te rnac iona l : Q n i n 
ta val le , N i c o i i , Poosanzini y otroí». Mn 
cbos de ellos e s t á n ya encarcelados. 
A p a r t i r de a q u í , las c i rconstancias 
que precedieron al cr imen apareeit-ron 
s i n nebolosidades, hasta el pun to de 
que bien puede decirse ho? que e ^ t á l a 
i n s t r u c c i ó n t r r m i c a d a y qne n i n g u n a 
de las peripecias de este d rama b i s t ó 
neo q u e d a r á ignorada . 
A c o r d ó s e el asesinato del r e y de I t a -
lia en Pat terson, y al ven i r á Europa 
Bresci en c o m p a ñ í a de G r a n o t t i , el p r i 
mero l levaba una mis ión d e t e r m i n a d » ; 
fal taba ó n i c a r n e n t e dec id i r a lgunos de-
tal les para so cumpl imien to ; l i ja r la fe-
cha y el s i t io en donde d e b í a perpet rar 
se el asesinato, y esto se r e s o l v i ó en 
P ra to , en casa del hermano de Bresci . 
Desde h a c í a a l g ú n t iempo, la referi-
da casa estaba conve r t i daen o v n t r o d e 
r e u n i ó n d i a r i a de los anarquis tas de 
Roma, de F icrenc ia , de L i v o r n a , de 
Oar ra ra y de A n c ó n * ; v e r i G e á n r o n s e 
a l l í c o n c i l i á b u l o s presididos por Gra-
n o t t i , a c o r d á n d o s e p r imeramente que 
Bresci e jecu ta r ía su m i s i ó n e a la misma 
Rome; pero no t a r d a r ó n en reconocer 
que e x i s t í a n numerosos o b s t á c u l o s no 
fác i les de vencer, que d i f i c u l t a r í a n la 
r e a l i z a c i ó n del p lan, por lo cual esco-
gieron Monza, en donde el Rey vera-
neaba por aquel entonces. 
Nos ha revelado el proceso que l a 
po l i c í a i t a l i ana hadado pru<-basde ana 
incapacidad y de una indo e n c í a un-
perdonables, y que a d e m í i s son culpa-
biee algunos de sos jefea de la venaP-
dad m á s ras t rera . Vamos á dar pneba 
de e l lo . 
BnSsci h a b í a pedido al jefe de po l i -
cía de F loren i í ia un permiso para l ie-
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l eoniado y á pagar en var ios pla-
zos, o por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de uaba jos de a l b a -
f i ü e r í a , c < t r p i i i t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontraros y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
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He venden baratíncoo" ec L Í V izca ioa , GaUbso 
n. 29. y eo l a caaa de pré>lamcr» L a Per'a , AUÍDUB 
o. 8i. etqaioa & O&liatiO Hay aceociar-du modada*. 
Sa hioen viaie» al campo T I >no 1,405. 
6527 alt 18d 18 13a-19 
E n e l c e m e n t e r i o de C o l ó n 
«e h a e x i ; » v i » d o el jneres 19 -líl coirieote un reloj 
de seuora con lecpa.dioa Qa:ea eritr»gne di< ba^ 
premlft» eo S Í D N . c o l í » n 17 . ' eerá grstiSrado ge-
n a r f r t m f n t « . 6fTW l i - 5 3d-6 
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lia d«»apfreci<Jo oo perre Pock; « n t i e a d e por Johny. 
.Se tríi'itl a r i & qateo lo ettrejro*» «D l a citada Cosa 
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var armas, qne le fué denegarlo des-
p u é s de una i n f o r m a c i ó n , por figarar 
t»l nombre de Bresc i en una l i s ta de 
anarquis tas peligrosos. A pesar de 
ello, pudo Bresci comprar nn r e v ó l v e r 
del ú l t i m o modelo y ejercitarse en el 
t i r o al blanco, todos losd ias y publica-
mente, aln qae la pol ioia se preocupa-
se de ello. 
L a po l íc ia de G é n o v » , de P r a t ó , de 
Bolonia y A n c ó n * , r e c o m e n d ó al 
prefecto de p o ü c í í de F lorenc ia que se 
v ig i lase al Americano, pero este cont i -
n u ó preparando impunemente su san-
gu ina r io proyecto. 
L a pol ic ía de Bo lon ia t e l e g r a f i ó al 
ya c i tado preteoto de F lo renc ia que se 
estaba preparando un a ten tado con t ra 
el Rey, y que era conveniente detener 
á Brpsni, y este s i g u i ó v iv i endo s in 
ocultarae de nadie y s in verse moles-
tado, eeia dias d e s p u é s , c a í a el Rey 
morta lmente her ido por las balas del 
ases i o o. 
Pero ann bay má«. E l aub-prefecto 
de M o m a , Sr. Dep ie r i , fué prevenido 
del acentado A l a s once de la noche del 
d í a en que se c o m e t i ó , y de la presen-
cia, en loa alrededores del s i t io en que 
rnvo efWít.o el c r imen, de quince ind i -
v iduos de aspecto sospechoso. E l snb-
prefecto no p r a c t i c ó d i l i genc ia a lguna, 
telegraftaudo, d e s p u é s de nnanochede 
n flexión, la no t ic ia á Roma, á las o«hn 
de la m a ñ a n a del d i » s igniente . 
G r a n o t t i no s a l i ó de Monea; h a l l ó á 
su paso, á ^ i g once de la m n í i a n a , al 
procurador general y a l presidente de 
la Aud ienc ia de M ü á n , cuando Bresci 
estaba ya encarcelado, y p a s ó d e s i p e r -
c ib ido . 
Merece m e n c i ó n especial el s i s t e m » 
de v ig i l anc i a empleado en Monza para 
protejer al Rey; el comisar io Galleazzi 
h a b í a presentado al prefecto la l i s t a 
de loa t re in ta y seis agentes de p o l i c í a 
y guardias, encargados de velar por la 
persona del P^y d o r a n t e su estancia 
en Mongs): reclamaba eate comisario 
fia de niecle, i n d e m n i £ » c i o n e a para cna 
s u h o r d í n a d o á q o « - f l a o t u a b a n ent re 2 50 
y 4 franoo«, deeói i la categorf-»; los 
3G « g e n t e s íig Traban ú n i c a m e n t e en 
este donumento del s e ñ o r Gal leazzi , y 
las enmas en c u e s t i ó n iban á parar d i 
rectamente á los bolsi l los de este co-
misar io modele: el m á x i m u m de loe 
agentes que bobo en Monza fue de 
ocho. 
El proresc ha demostrado finalmen-
te—y volviendo o t r a vez al complo t— 
que todos los c lubs anarquis tas i t a l i a -
nos, y eft cabido que exis ten en las m á s 
p »qneíí.xs ciudades i t i l i anas , es taban 
prevenidos del atentado que iba á oo 
meterse el d ia 15 de j n ü o , ó sea quince 
dias antes de sn e j eonc ión . Hoy el su-
mar io e s t á : t e r m i n a d ; ; gracias á los 
d » f O H recogidos, p o d r á hacerse ahora 
el V ' Tddde ro proceso del c r imen de 
Monza, y no tardaremos en conocer 
los motivos ocultos de estas abomina-
bles maquinaciones que han sembrado 
el l u to en I t a l i a y eu el mundo c i v i l i -
zado. 
(Del J o u r n a l d e Bruxcl les . ) 
L & L0:U?.A DE ITimSCHS 
B n t i e loa innumerables a r t í c u l o s q n » 
la prens* de Koropa ha consagrado á 
la muer te del filósofo de Zaratus t ra , 
muchos me han parecido interesantes 
y aignnoa admirables . Uno solo me 
ha enternecido—uno muy modesto, s in 
t e o r í a » , s i n pretensionas, s in ciencias y 
BUÍ fi m i , — 3 « t i t u l a Fedeeieo Nietzsche 
en T u r i n , y a p a r e c i ó hace a lgunos d í a s 
una r e v i s t a i t a l i a n a . 
E l autor puede no haber leido a l fi-
lósofo; pero conoc ió , on cambio, al hom-
bre, y hasta t u v o la desgracia de asis-
t i r 4 l a a g o n í a de su r a z ó n . 
F u é eu 18S7. D e s p u é s de haber pa-
sado seis meses en su pa t r i a , Nietzsohe 
/ o l v i ó á la an t igua cap i ta l del Piamon-
te en buscado paz y de luz. L o mismo 
que duran te su pr imera estanoia en 
I t a l i » , a lo jóse en oasa del s ignor F ino ; 
fino de nombre y fino de maneras. 
" V e n g o denidido A t rabajar m á s que 
que unnoa," d i jo . Y desde Inego l l enó 
rn modesta mesa de l ibros y de pape-
les, recomendando, como antes, "que 
nadie sacudiese el p o l v o " de aquellos 
tesoros. Por la maQana s a l í a de paseo 
muy t empran i to , y por la noche, des-
p u é s de cenar, s e n t á b a s e al piano y 
ejecutaba do memoria, ante la fami l ia 
de su hostelero loa fragmentos p r i n c i -
pales de la obra de Wagner . D u r a n t e 
el d í a , encerrado en su h a b i t a c i ó n , l e í a 
y e s c r i b í a , l lenando los l ibros de r^yas 
azules y dispersando en hojas muy 
grande papel, p á r r a f e s muy p e q u e ñ o s 
de prosa alemana. 
El s ignoro F ino c o n s i d e r á b a l e como 
on buen profesor, l abor i nao con exceso 
é incapaz de U menor f a n t a s í a p r á c t i -
ca. ¿Oná l no s e r í a , pueí1, su asombro 
al o i r le decir un d í a de t rapajo , un - im-
ple martes i g n a l á todos los martes!: 
— Amigos mío : hoy es un gran d í a 
de fiesta: las callea e s t á n llenas de 
b indero las . E l rey y la reir ía van á 
l legar den t ro de pocos instantes á T u -
r i n , con objeto de v i s i t a r rai h a b i t a -
c ión ¡ P o r q u e m i h a b i t a c i ó n es co -
mo u n templo! 
A la maQana s iguiente el rey y la 
re ina h a b í a n s e l e o lv idado ya; pero la 
idea de que su m o d e s t í s i m o cuar to era 
un templo, p e r s i s t í a . 
Una semana m á s ta rde , el s ignor 
F i n o v i ó en la calle un grupo de 
gente. A c e r c ó s e y d e s c u b r i ó á su 
h u é s p e d luchando con t ra un g u a r -
d ia de orden p ú b l i c o qne deseaba con-
duc i r l e á la p r e v e n c i ó n . E l del i to de 
Niefezsobe c o n s i s t í a en haber abrazado 
repet idas veces, en plena calle, á un 
oaballo de ó m n i b u s . E l hostelero le 
s a l v ó de las garras del guard ia y le 
o b l i g ó á meterse en su cama. 
N i e t z s c h e p e r m a n e o i ó t r anqu i lo , has-
t a qne al ver l legar á nn m ó d i c o empe-
z 4 ^ g r i t a r en f r a n c é s : 
— ¡ N o ! ¡Nol ¡No estoy enfer-
me! ¡Que se vaya! ¡No estoy 
enfermo! 
L o ú n i c o que ca lmaba sns nervios 
era la m ú s i c a . Mien t r a s l a s ignor ina 
F ino , h i ja del hostelero, tooaba al pia-
no fragmentos de Wagner , el filósofo 
p a r e c í a embelesado, Luego, sus actos 
de locera p r inc ip i aban de nuevo. 
E l hostelero d e c i d i ó s e al fin á esc r i -
b i r al profesor Overbe^k, de W e i m a r , 
d i c i é n d o l e lo que s u c e d í a á su amigo. 
El profesor l l egó una semana d e s p o ó s . 
" A l verse—dice el a r t í c u l o — l o s dos 
alemanes, cayeron en brazos uno de 
o t ro , e s t r e c h á n d o s e t ie rnamente 
Luego. Nietzsehe se s e n t ó ante el p i a -
no y e j e c u t ó una obra de Wagner ; al 
d í a s iguiente sa l ió de T u r i n para no 
volver j a m á s . " 
E, GÓMEZ OABRTLLO. 
Para los m ñ m pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t ivas r e m i t a n a l Dispensar io 
" L a O a r i d a d " a lguna leche oondeosa-
.la, arroz ó ha r ina do raaiz, para n u e s á 
tros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
REfiUSTRO C I V I L . 
Noviembre 8 
N A C I M I E N T O S 
U I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra, blanca, legít ima. 
1 varón, mestizo, natural. 
D I S T R I T O son: 
5 varones, blancos, legítimos. 
4 bombras, blancas, leguimaa. 
2 varones, blancos, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
I hembra, negra, natural, 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra, blanca, legít ima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra, blanca, legít ima. 
1 varón, meitizo, natural. 
2 varones, negrea, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F C r N T C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O S U R : 
Victoria Rodrí^noz, 60 años, Habana, 
Galiano número 105, Arterio escloroaia, 
mestiza. 
Pedro Drdaneta, 68 años, Habana, Alam-
bique 32, n ipe r t roña cardiaca, blanca. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Pedro Alvarez, 30 años. Matanzas, Q u i . 
roga 1, Enteritis crónica, negro. 
Mercedes Massi Eérez. 58 años, Rabana. 
Consejero Arango nútn. 4, Lesión cardiaca, 
blanca. 
José Toscano, 3 meses, Habana, Belaa-
coain 2, Meningitis, mestizo. 
Armando Castillo, 14 días. Habana, Je-
sús úeY Monto número 10, Té tano infanti l , 
mestizo. 
Manuela Gutiérrez, 27 años, Habana, Je-
sús del Moate número 574, Fiebre palúdica , 
blanca. 
Francisco Martínez, 50 años, Canarias, 
Franco l i , Cáncer de la lengua, blanco. 




ESTACION D S INVIERNO 
G R A N T A L L E R 
DESASTRSRIA Y CAMISERIA 
de Francisco Barreiro. 
43 , REINA, 4 3 . 
Recibí por el vapor francés 
nn surtido de géneros para in-
vierno. 
Irreprochable eorte, 
Elegancia y perfeceíóa 
inimitables. 
C o i) c i ó o e * i n e r a d i s i m a; 
Precios econórnicos, 
B A R R E I R O , Reina 43 
E N T R E A N G E L E S Y R A Y O , 
fiH77 a4 6 
Castañas 
L t c b i c a»ad¿« ai horno & ¿5 cts. l ibra, y c r u -
das á 16. 
T a b e r n a M A N I N , O b r a p í a n . 9 3 
1651 a l 6 
L a fama en poco tiempo 
d a e s la mejor garantía d 
d e nuestros artículos. 
a d q u i r í ' 
Danie l G a b f s 
Acabamos do recibir uu expléü-
dido surtido de sombreros de cas-
tor, últimos modelos, clase extra. 
A . O. do Grabáa 
S o i m l a r m m m y m . 
Tenemos á la venta los últ imos 
modelos para invierno, de Sombre-
ros, Tocas y Capotas 
l l i i m m . a8-9 
JL LAGTfl-ülW DEL Dr. M M M EL ü M T ffliS EFíGiZ BECONfrilOÍESTí í EL A L l l i m MI BBPABADOB Y M M . UñíM Í OS b O M i g l ^ 
F O L l i E T I N 44 
1ÍOVKLA I ) K L O S T I E M P O S N E R O N I A N O ^ 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F i t a novela. pnblicaiU por la c a n editorial 
l a i c c i , »* veudeea la "Motleraa H a e i u , " Oiiitpo 
n á t L t i o 186.) 
( C O N T I N Ú A ) 
Se hub i e r a abisraado en aquel la c o n -
t e u i p l a c i ó n ; ; p e r o Cb i loo le t i r ó del bor-
de del manto , por miedo de qae no se 
dejBra l levar á a lguoa improdeo-
ola . 
Loa c r í e t i a o o s Be babiaa pueeto á 
o ra r y cantar . 
E l e v ó s e el h imno Mazana lba ; de*-
p a é s el g r a n A p ó s t o l b a u t i z ó con agoa 
de la fuente á aquellos de los fieles 
que los sacerdotes le presentaban co-
m o preparados. 
P a r e c i ó l e á V i n i c í o qae aquella no-
che no iba á t e rmina r nanea. 
Le t a rdaba apoderarse de L i g i a . 
A l fio, a lgunos oriet ianoa sal ieron 
d e l cementerio. 
C b i l o o m u r m u r ó : 
—Salgamos y a p o a t é m o n o a de lante 
d e la puer ta , s e ñ o r ; no nos hemos des-
pojado de nuestros oapaobones y se 
DOS m i r a . 
T a s í lo h ic ieron . 
D e l s i t io en que seoolocarou p o d í a n 
observar á todos los qne sa>ían y no 
era dif íc i l reconocer ^ U r t a n o por su 
estatura. 
— Les aeguiremoa—dijo Ohi lon—ve-
remos d ó n d e en t ran , y m a ñ a n a , ó me-
j o r boy mismo, con toa esclavos, ocu-
p a r á s todas las a a l i d a a d e l a casa y te 
a p o d e r a r á s de e l l » . 
— N o — d i j o V i n i c i o . 
— ¿ Q a é proyectas, aeBor/ 
— Ent ra remos en la oasa t ras e l la y 
la robaremoaseguidamente . ¿ Y a sabes 
t a papel , ü r o t o n , ebT 
— S í , y rae comprometo á ser t u es-
c lavo si no quiebro por los r í ñ o n e s á 
ese b ú f a l o . 
Oh i lon pup l i có , por todos los dioses, 
que se obrase de aquel modo. Oroton 
no b a b í a sido compromet ido sino para 
(U'fenderioa en caso de eer reconoci-
dos, pero no para apoderarse de l a j o -
ven. Tentar de bacerlo loa tres solos 
era exponerse á eer pulver izados; y , 
a d e m á s , la joven se e s c a p a r í a , escon-
d i é n d o s e en cua lquier o t ra par te ó 
aaliendo de Koraa, ¿ Q a é b a r í a a e n t ó n -
ces? ¡ P o r q u é no t r a t a r á golpe segu-
ro? ¡ A q a é exponerse y comprometer 
l a empresa! 
A u n cuando tuvo que bacer loa ma-
yores eafaerzos para no coger á L i g i a 
en t re sus brazos, en el oementerio, V i -
nielo c o m p r e n d í a que el gr iego t e n í a 
r a z ó n , y q u i z á s bobiera escuchado sus 
onnsejoa HÍ-.I C r o t ó n , que i ba t ras la 
| o f r e o i d a rcK^mpeut* . 
— S e ñ o r — d e c í a é s t e — o r d e n a á ese 
vb ' jo medroso que ae ca l le ó d é j a m e 
que le pegue un p u ñ e t a z o . Un d í a , en 
Bujf ;n to , donde fu i por orden de L u c i o 
S a t u r n i n o á tomar par te en unos j u e -
gos, sieta g ladiadores ebrios me ata-
caron esi mi h o s p e d e r í a , y n inguno de 
ellos aa faé de v a o n . No d igo yo que 
sea preciso robar la á la sal ida del ce-
menter io y eu medio de la tu rba , qne 
uos a p e d r e a r í a , pero uaa vez que ae 
meta en su casa, me a p o d e r a r é de e l la 
y la l l e v a r é donde t ú digas. 
— ¡ A s í s e r á , por H é r c u l e s ! — d e c l a r ó 
V i n i c i o . 
— ¡ G s e l i g i o — g i m i ó Ohi lon—me p a -
rece t e r r ib lemen te robus to! 
— ¿ N o te ban encargado á t í que le 
sujetes las m a n o s t — r e s p o n d i ó C r o -
t ó n . 
T u v i e r o n que esperar g r an ra to , y 
los gal los cantaban l a a lborbda , c u a n -
do sal ieron L ig i» y O Í O . I b a n acom-
p a ñ a d o s de var ias personas. O h i l o n 
c r e y ó reconocer entre ellos el g r a n 
A p ó s t o l , a l lado del cua l iba o t ro vie jo 
de p e q u e ñ a es ta tura , dos mujeres de 
edad y un j o v e n qne les p r e c e d í a a l u m -
brando con una l i n t e rna . 
D e t r á s de este grupo iba n n t r o p e l 
como dn doscientas personas, ai cua l 
se agregaron nuestros exped ic iona-
rios . 
— S í , s e ñ o r — d i j o Oh i lon—la j o v e n 
ae encuentra bajo nna p r o t e c c i ó n po-
derosa. {Es é l , el g r an A p ó s t o l , qu ien 
v a con el la! M i r a , m i r a las gentes co-
mo ae a r r o d i l l a n á su paso. 
Kropezaba á clarear. El o r e p ó s o n l o 
de l a m a ñ a n a coloreaba de un t i n t e 
p á l i d o laa oreatas de las mural las . Loa 
á r b o l e s def camino, los edificios y loa 
monumentos funerar ios , disperaadoa 
a q u í y a l l á , e m e r g í a n de las s o m -
bras . 
E l oamifio empezaba á tomar c i e r t a 
a n i m a c i ó n . Los vendedores de v e r d u -
ras ae apresuraban para l legar á l a 
hora de l a ape r tu r a de las puer tas , 
oondaciendo asnoa y mulos cargados 
de los productos del huer to ; de t a rde 
en t a rde pasaba a l g ú n ca r ro t r a n s p o r -
tando caza y v o l a t e r í a . 
U n a l igera b r u m a se rasgaba, anun-
ciadora del buen t i empo . Vi s tos á lo 
lejos, á t r a v é s de aquel la b r a m a r l o s 
hombrea p a r e c í a n fantasmas. V i n i -
cio s e g u í a con loa ojos l a esbelta figu-
r a de L i g i a . 
— S e ñ o r — d e c í a Oh i lon—te aconsejo 
segunda vez que en cnanto conozcas 
el r e t i ro de L i g i a vayamoa á t a casa 
para t r ae r eaolavos y una l i t e ra y no 
escuches á Oroton, esa t rompa de ele-
fante, que pretende robar solo la joven 
para obtener mayor r e c o m p e n s a . . . . 
—Puedes contar coa an p u ñ e t a z o 
entre les b o m ó p l a t o s , lo cual qu ie re 
decir que e s t á s p e r d i d o , — e x c l a m ó 
Oroton . 
— T u puedes contar con un ja r ro de 
vino de Oefaionia, lo cual eigoifioa 
que no me p a s a r á n a d » — r e s p o n d i ó 
Ohi lon . 
Se acercaban á l a pner ta . A l l í u n 
e x t r a ñ o e s p e c t á c u l o se p r e s e n t á á sus 
ojos. Dos soldados se a r rod i l l a ron á los 
p i ó s de l A p ó s t o l , é s t e , impuso sus m a -
nca eobre los cascos de h ier ro y des-
p u é s hizo el a igno de la cruz. 
A u n no h a b í a acud ido á la mente 
del j o v e n pa t r i c io que pndieae haber 
acidados cr is t ianos . P e n s ó en a l ex-
t r a o r d i n a r i a p r o p a g a c i ó n da aquella 
doc t r i na . , , . 
¡Si L i g i a hubiese quer ido h u i r de la 
c iudad de aegnro hubiera encont rado 
en encamino centinelas que hubiesen 
cerrado los ojos! 
D e s p u é s de haber atravesado los t e -
rrenos b a l d í o s , cont iguos á la c iudad , 
los grupos de cr is t ianos comenzaron á 
dispersarse. Desde aque l momento 
era preciso seguir á L i g i a de mas cer-
ca y con mayores precauciones. Ca-
m i n a r o n a s í haata el Tras t iber , y el 
sol Iba á aparecer, cuando el g rupo de 
que fo rmaba pa r t e l a j o v e n , ae d i -
v i d i ó . 
E l A p ó s t o l , una mujer anciana y el 
j oven , costearon el r i o , en tanto que el 
viejo de p e q u e ñ a es ta tura , Oso y L i g i a 
se in t rodu je ron en nna callejuela es-
t recha; d e s p u ó a , al oa'bo de cien pasos, 
en t r a ron en el v e s t í b u l o de una casa, 
cuyo piso bajo estaba ocupado por las 
t iendas de un comerciante de aceite y 
pajarero. 
Ohi lon , qne s e g u í a á V i n i c i o y Oroton 
á unoa c incuenta pasos, se a d o s ó á la 
pared y los l l a m ó para que se reunie-
sen con é ' . 
Ret rocedieron, porque a s í t a m b i é n 
p o d í a n de l ibera r . 
— V e á ve r—di jo V i n i c i o ^ s i la 
casa no t iene o t r a salida á cualquier 
parte . 
C h i l o n que un momento antes se que-
j a b a de tener los p i é s l lagados, ae pre-
c i p i t ó t an r á p i d o como ai llevase en 
loa talones las alaa de M e r c u r i a y es-
t u v o bien p ron to de vuel ta . 
— N o —dijo—esta puer ta ea la 
ú n i c a . 
D e e p u é s , j u n t a n d o las manos: 
— B n nombre de J ü p i t e r , de A p o l o , 
de Ves ta , de Oiheles, d e l s i s y de Osl-
r is , en nombre de M i t b r a , de B a a l y 
de todos los dioses de O r i e n t e y de 
Occidente, yo te conjuro , s e ñ o r , á qne 
abandones este p r o y e c t o . E s c ú -
chame 
Pero se c a l l ^ s ú b i t a m e n t e , v i endo 
que los ojos de V i n i c i o re lampagaearoa 
como los de nn lobo. 
Bas taba m i r a r l e para comprender 
qne por nada del mundo se d e t e n d r í a . 
Oroton se puso á meter a i re en su pe-
cho h e r c ú l e o y á remover á derecha ó 
i zqu ie rda eu c r á n e o r u d i m e n t a r i o , c o -
mo hacen los osos enjaulados. Por l o 
d e m á s , eobre eos facciones, ni un aso-
mo de i n q u i e t u d . 
— E n t r a r é el p r i m e r o - d i j o . 
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TEATR0_ALB1SU 
"EL TRAJE DE LUCES" 
Lc^ herniAQOS A l v a r e z Q u i n t e r o tie-
nen la «al dH « q u e l U t i e r r a , par^eataa 
oosas. E l troje de/ucesea o t ro oaadro 
de oostombroa dw Sevi l la , con BQO t i -
pos uaaoarenoa rebosando pr imorea de 
lab ia y desplantea pioareaooa. 
No h*y rerandio posible. Por m á s 
qne t i remos cont ra nuestra gente me-
r i d i o n a l , el caso ea que en ellos e s t á la 
enjQQdia de nuestra raza, m i t a d ce l ta , 
m i t a d á r a b e . Bl c a r á o t e r andaluz pres-
t a color y donaire á la ü - o n o m í a eapa-
flola. No ca vano loe extranjeros s im-
bol izan á E s p a ñ a p in tando un h é r o e 
de c a l z ó n corto con chambergo ecijano 
bajo el p a ñ u e l o de hierbas c e ñ i d o á 
la u n e » , la t a l egu i l l a de abalorios, 1» 
man ta de caireles sobre el hombro y el 
t rabaco de con t raband i s t a colgado á 
la eppalda. 
Tarece cosa decretada por el dest i -
no: el chulapo, la m a n ó l a y el torero 
no dan produc to al p a í s , pero son la 
a l e g r í a de la casa. Los d e m á s e s p a ñ o -
les nos quedamos rendidos, fascinadoa 
ante ese m o n t ó n de gracia y socarro-
n e r í a . E l hombre míis g r i v e pierde el 
sentido c o n t e m p l á n d o l o , y al sentirse 
m a r a v i l l a d o por un t i po de estos, no 
puede menos que exolaraar: 
— ¡ L á s t i m a que una personado tan-
to m é i i t o no s i rva para nada! 
Porque la verdad es que el erenio 
andaluz es gracioso per sé, y entrete-
n ido hasta regocijarse el á n i m o m á s t a 
o i tn rno , v iendo las salidas e s p o n t á n e a s 
con que se arranca en cua lquiera s i -
t u a c i ó n , y como regala el oido con sos 
exageraciones y gasconadas. 
E n E l troje de luoe* los chistes de ac-
c ión y de palabra «f luyen , y se suceden 
como una l e t a n í a y se der raman por 
l a escena como las cuentas de un rosa-
r io que se desgrana. 
Tiene miga aquel maestro barbero 
(Oastro) que, mientras e s t á afeitando á 
D . B r a u l i o Sanr i , en medio de la calle, 
ve pasar una moza peqo» ñ i n a d*» rost ro 
apicarado, nar iz t o r n á t i l y ojot- Ü «cbí*-
dores, ( l a Oampin i ) , y deja el p a r r o -
quiano á medio enjabonar, por seguir á 
l a bella un trecho de cal le y dec i r la 
dos piropos m a g n é t i c o s que la hacen 
vo lve r la cara para sonre i r lecon i n t t a 
clones d a ñ i n a s . 
Luego pasa ona j amona algo m á s 
t a l l uda , con unas vuel tas de pecho y 
espalda capaces de t r a s t o r n a r y com 
prometer el equ i l i b r io europeo, (la Ma-
t i l d e Corona) y Oastro a l ve r l a , aban 
dona o t ra vez á su v í c t i m a para dec i r 
o t ro d i t i r a m b o á la fachendosa t r a n -
s e ú n t e . 
V iene d e s p u é s nna tercera ( la R u i z ) 
á l levarse unas botas nue le ha remen-
dado el t io C á c h a r e s , V i l l a r r e a l , maes-
t r o de obra p r i m a y profesor de toreo 
c l á s i c o . Por las botas se entera Cas-
t r o de que la R a í z calza el n ú m e r o 25; 
suel ta los chismes de afei tar , y aque-
l lo es el disloque, ó, como dice el cabo 
P i q u e r en " E l Barqui l l e ro : '* 
E l caos, la hipotenusa, 
el a c a b ó s e , el te deum. 
W barbero s igue á la hermosa de 
d i m i n u t o s p i é s hasta el ñ u del mundo y 
don B r a u l i o se queda sin peinar, j u -
r ando no pagar al barbero. 
N o es menos encantadora por su rea-
l i smo pa lp i t an t e la escena de los maes-
t ros barbero y zapatero d i spu tando 
sobre el toreo c l á s i c o y el toreo fin de 
s ig lo . L a d i s e n s i ó n t e rmina en un 
q u i n t e t o con J o s é M a r í a (P ique r ) el 
V e r r u g a ( A r e n grande) Roció , (la Pas 
t o r ) ; hermoso n ú m e r o musical que se 
hace escuchar sin perder ana nota . 
E l segundo cuadro es un boni to i n -
te rmedio con nna d e c o r a c i ó n v i s t o s í -
s ima p i n t a d a por el a r t i s t a e s c e n ó g r a -
fo C a ñ e l l a s . E l torero J o s é M a r í a 
ves t ido con el t raje de luces color de 
pasa, se despide de so madre, la I m -
per ia l , y de su novia, para i r á la p l a -
za. A q u e l l o es conmovedor. A l a po-
bre v i e j a l a t iene af l ig ida lo que d i j e r a 
don B r a u l i o de que onando él iba á los 
toros estaba de Dios que hubiese nna 
cogida. Pero la Roc ío , que funge de 
d i v i n a Prov idenc ia , se vale de toda 
su grac ia en nna es t ra tagema para 
que don B r a u l i o no vaya á los toros. 
I b ; ocurre e n s e ñ a r l e una- flores en l a 
azotea, y ana vez a l l í , R o c í o se m a r -
cha, c ier ra la puer ta y lo deja e n c h i -
querado hasta d e s p n é s de l a co r r ida . 
N o pa ran a h í los temores snper s t i -
ciosos de cualquier inc idente que pue -
de augura r una desgracia. R o c i ó e s t á 
pesarosa porque se le d e r r a m ó el sale-
r o en la mesa; y el t i o C ó o h a r e a qu ie re 
t r a n q u i l i z a r l a d i c i é n d o : 
—Pero n i ñ a , si t ú á todas horas de-
r r a m a s la sal á montones! 
L a escena del m o s c a r d ó n negro t am-
b i é n ea ana bel la nota del coadro . V i -
l l a r r e a l y l a Pastor cantan y ba i l an un 
d ú o en pizzicato, enarbolando un plo-
mero para espantar el m o s c a r d ó n si-
n ies t ro . 
Y viene á resa l ta r la v i s i t a de Sa-
t a r n i n o ( A r e a chico) que se presenta 
en t r a j e de chulo , para hacer m é r i t o s 
como enamorado. Esto da lagar á ona 
escena c h i s t o s í s i m a con V i l l a r r e a l . 
Pero lo que tiene la mar de g rac ia 
es el modo con que se presenta G a r r i -
do jadean te y sudoroso á dar los por-
menores de la co r r i da . Empieza por 
contar no lamentable fiasco de J o s é 
M a r í a , que d i ó cinco pinchazos CQ 
haeso al p r imer tero. E l a n d i t o r i o 
estaba ya deshecho en l á g r i m a s y pn-
cheritoa, cuando el na r rador les sor-
prende con que en el segundo bicho 
J o s é M a r í a b u s c ó el desqui te a lcan-
zando un é x i t o fenomenal, y todo fué 
a l e g r í a . 
G a r r i d o queda á so prop ia a l t a r a 
en sa cor to y bien aprovechado papel . 
A la Pastor, si no foese porque e l la lo 
sabe, le d i r í a que e s t á mny a jus tada 
en el suyo, y hasta oreo que lo c a n t a 
como es debido, y aseguro que con los 
cachetes rojos y el bocito, afelpado 
luce una cara de m e l o c o t ó n q u e d a 
ganas de morder en el la . P iquer , V i -
l la r rea l y los A r e n s en honrosa com-
I etencia. L a m ú s i c a escasa pero mag-
nifica; y, para dec i r lo todo, hay que 
hacer constar que la C a m p i n i , la Co-
rona, la Ruiz y la B e l t r i , salen muy 
guapas eu esta obra. 
P. G l R A L T . 
B A S E B A L L 
E N A L M E N D A R E S 
NEW Y0?.K 8.—BROOKLYN" 5. 
No anotamos el xS^m ; no lo merece. 
E l juego faé tan pobre por ambas par-
tes, que lo m á s acertado es no hab la r 
macho de é l . A b u n d ó m á s en errores 
que en buenas jugadas . Has t a ahora 
"no se les ha v i s to la p u n t a " á los cé-
lebres profesionales, y si no hacen m á s , 
ereo que nuestros muchachos les ense-
ñ a r á n c ó m o se cogen bolas en el cam-
po. 
Los gigantes se han vue l to enanos y 
los fxtrofinos, fxtramalos. T a l ve» la es-
casa concurrencia los desanimase has-
ta el pun to de parecer, m á s qae profe-
sores simples pr incipiantes ; pero en-
tendemos qae an maestro debe de ex 
pl icar con t an to i n t e r é s la l e cc ión , lo 
mismo d o r a n t e el escaso n ú m e r o de 
alumnos que en presencia de no n ú 
mero de estudiantes tan crecido como 
el de la U n i v e r s i d a d de <Tlaward.* ' 
Los dos clubs j u g a r á n m a ñ a n a en el 
campamento " C o l u m b i a , " donde s e r á n 
obsequiados por el general B a l d w i o . 
E l domingo j u g a r á n de nuevo en el 
' Pa rque Almendares , " y el lunes el 
c lub BrooJdun j u g a r á en el Vedado 
con la novena del 2o Reg imien to de 
A r t i l l e r í a . 
CRONICA BE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
A la voz de ¡a ta ja! fué detenido esta 
madrugada, eo la calle de Obrapía. esqui-
na á Compoetela, el blanco José Alvarez 
Várela, vecino de Jesús del Monte, al ser 
perseguido por D. jo>ó Avila, dependiente 
del restaurant " L a Dnión", al verlo salir 
de dicho eetablecimieoto con varius bultos 
eo las manos. 
Al detenido se le ocuparon 4 pesos b i -
lletes americanos, 5 luises, 2 doblones, 2 
centenes, 11 escudos, 19 pesos plata espa-
ñola y 9 pesos 12 cent ivos calderilla. 
También en la calle de Coba, esquina á 
Amargura, fuó ocupado un destornillador 
y un cajón pequeño, conteniendo 61 pesos 
80 centavos plata española y varias mone-
das de cobre. 
El dueño del restaurant, don Manuel 
Fernández, sospecha que el detenido se 
quedára oculto en el establecimiento du-
rante la noche, y aprovechando el sueño 
de la dependencia forzó la carpeta del es-
critorio, robando el dinero que allí bahía , 
Alvarez fué puesto á disposícióo del juez 
de guardia. 
En el cuarto núm. 17 del café La Oranja, 
calle de San Rafael, entre Prado y Consu-
lado, puso fin á sus días, ahorcándose con 
nna sabana, un individuo de la raza blanca, 
que en la noche anterior había pedido boa-
redaje en dicho establecimiento. 
Según la policía, dicho individuo no ha 
sido identificado, pues sólo eo la camiseta 
que tenía puesta aparecen las iniciales 
M. G. 
Por disposición del juez de instrucción 
del distrito Sur, que se constituyó en el lu-
gar del suceso, fué remitido el cadáver al 
Necrocomio para hacerle la autopsia. 
Ayer fué detenido por el guardia rural 
núm. 336, el blanco A. E. Smitbs, vecino de 
Virtudes n? 1, por haberle ocupado un re-
volver, sin tener autorización para portarlo. 
Un moreno, conocido por Higinio, pene-
tró en el puesto de frutas del asiático José 
Acou, calle de la Maloja, n? 101, y robó tres 
pesos plata, importe de la venta del día, y 
cuyo dinero estaba eo el cajón del mos-
trador. 
Al caerse de un carretón don Antonio 
Pérez, vecino de la calle de Martí , en Re-
gla, se causó una herida leve en la región 
izquierda. 
En la calle de Manrique esquina á Malo-
ja , fué lesionado por un coche de plaza el 
blanco Francisco Valdés, el cual sufrió una 
lefión leve en la pierna izquierda. El 
conductor del coche fué detenido, y la poli-
cía dió cuenta de lo ocurrioo al Sr. Juez 
Correccional del segundo distrito. 
José González, vecino de la calzada de 
Layanó, esquina á Jesúa del Monte, fuó 
detenido por la guardia rural, por ser acu-
sado del hurto de un saco de yuca en una 
ñuca del barrio de Luyaoó . 
En el Centro de Socorro de la 3* demar-
cación, fuó aaistido el menor Josó A. Sosa, 
vecino de la calzada del Cerro súmero 
660, de ona herida leve, que le causó de 
una mordida, un perro de la propiedad do 
un vecino del barrio del Cerro. 
UHBBAS, 
MEDIO-CAMERAS 
PARA N l M 
Llamamos la ateooiÓD sobre el surtido de camas esmalta-
das, con adornos de bronce, que beraos recibido iVaimamente. 
Las tenemos grandes, medianas y chicas. Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes y muy 
limpias. En cuantoá precios gin competencia. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
T N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B U l 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles eu general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. EdiScio V I K T A 
T E L E F O K O N U M . 1 1 7 . '537 I W 
Durante la ausencia de don Isidro Ca-
brera y Felipe Pérez, vecinos de Maloja nú-
mero 205, un compañero do cuarto nombra-
do Antonio Brabo, le bur tó 10 pesos plata 
y 15 posos oro. 
El acusado no ba sido babido. 
Por baberle ocupado varias fracciones de 
billetes de la Lotería do Madrid, corres-
pondientes al presente mea, fuó detenido un 
individuo blanco vecino de la calle de Her-
naza ndraero 42, / remitido aute el Sr. Juez 
de guardia. 
En el café Central del Cristo fuó deteni-
do, por un sargento de policía, el blanco 
RamdD Guardia Espinosa, vecino de San 
liafael 19, por encontrarse reclamado, con 
destino á la Cárcel, por el juez de Instruc-
ción del distrito E-íte, en cau'a por falsifi-
cación de documentos privados. 
Los blancos Guillermo Lasmer y Antonio 
Valdós, vecioos de Oorapia 67, fueron de-
tenidos por el vigilante n? 3, á vir tud de 
acusación que baco contra ellos su compa-
ñero de cuarto, Joaquín López, de haberle 
burtado 50 pesos, moneda americana, y 
varios documentos de importancia. 
Al conducir, en un carre tón, don Juan 
Santana varias pacas de heno para el pa-
radero do los ómnibus de La ünión, en el 
Carmelo, se le iullamó el farol de petróleo 
que llevaba debajo do dicho vehículo, pren-
diendo fuego al bono. 
Los bueyes que tiraban del carretón su-
frieron quemaduras. 
El hecho ocurrió próximo al ya mencio-
nado paradero. 
Anoche en la bodega " L a Diana," calle 
de Lealtad esquina á la de Ancha del Nor-
te, hizo explosión un barr i l que hab ía con-
tenido alcohol al poner el dueño del esta-
blecimiento, don Toribio Pérez, una luz 
junto á dicho barr i l . 
A don José Fernández , dufñ.i de la bode-
ga Animas número 150, dos individuos des-
conocidos le estafaron dos onzas oro. 
Dos erap^ados de los Ferrocarriles U n i -
dos, nombrados Manuel Zenea y Félix Ro-
dríguez Galbán, fueron detenidos por la 
policía secreta, por complicidad en varios 
robos á diferentes viajaros. 
A uno de los detenidos so le ocuparon 
dos llaves. 
Un policía de la sección secreta cum-
pliendo órden del juez del distrito Este, 
identificó una mujer conocida por Dolores 
la puertorr iqueña, con el nombre de Dolo-
res González J iménez , vecina de Picota 
número (J(.). 
El moreno Brigido Cárdenas fuó d e ^ n i -
do por estafa de un peso cincuenta centa-
vos á don Juan Ramírez. 
G A C E T I L L A 
PARA ÜNA BODA. — Oon e1 mayor 
gasto acosamos recibo de la s iga iea te 
i n v i t a c i ó n : 
— "Rafaela Fdrrer de F e r n á n d e z 
Blanco y J o e é Gabr i e l F e r n á n d e z 
Blanco, t i enen el gasto de i n v i t a r á 
usted para qae se s i r v a as is t i r á la 
igles ia del Monserra te el l a ñ e s 12 del 
corr iente , á las naeve de la noche, en 
qae t e n d r á l agar el ma t r imon io de ea 
b i ja Mercedes con el Ldo . San t iago 
A n r r i c h y H e r r e r a . " 
M u y agradecidos á l a c o r t e s í a de los 
esposos F e r n á n d e z Blanco y promete-
mos nuestra p u n t u a l asistencia a l acto. 
TAOON .—Hoy no hay f n n c i ó n por 
estar e n s a y á n d o s e el melodrama E l P í -
llete, oayo estreno se anunc ia para el 
l a ñ e s p r ó x i m o . MaQana, como f u n c i ó a 
de moda, t e n d r á efecto el beneficio de 
la estudiosa y muy ap laud ida p r imera 
actr iz de la c o m p a ñ í a S r i t a . Ramona 
B. V a l d i v i a , p o n i é n d o s e en escena la 
obra premiada, o r i g i n a l del c ó ' e b r e 
draraatargo don J o s é Bohegaray, t i t u -
lada Mar i ana . 
Las dos funciones qae anuncia la 
empresa para el domingo t ienen Fnfi-
ciente a t r ac t ivo para l lenar el tea t ro 
por completo. 
E n la m a t i n e é , que e m p e z a r á á l a 
una y media, se representa la precio-
sa comedia en tres actos E l l ibre onm-
6ío, que ba despertado t an t a cur ios i -
dad entre nuestras pr incipales f a m i -
lias. 
E n la func ión de la noche admirare-
mos de nuevo á Vico en Vida alegre y 
muerte triste. 
Es la obra en qae alcaoza uno de BUS 
m á s ruidoBoa t r iun fos el eminente 
actor. 
NOCHES DB PAYRET .—-La segnnda 
r e p r e s e n t a c i ó n de £ 7 reí/ que r a b i ó l levó 
anoohe un p ú b l i c o numeroso á las lo-
calidades de F a y r e t . 
P a r a los in fan t i les ha sido nna nue-
va y completa v i c t o r i a la bella zarzue-
la d e O h a p í . 
Todos se h ic ie ron dignos d é l o s en-
tnsiastas aplausos qae les r i n d i ó el pú-
blico: lo mismo la m o n í s i m a Remedios 
eu «1 papel de Rey qae el gracioso 
Aqu i l a s en el de C a p i t á n y lo propio la 
in te l igente A n i t a can tando la par te de 
Rosa qae el t ravieso Rubio haciendo de 
J e r e m í a s . 
T u v o que repetirse, al igua l qae la 
pr imera noche, el coro de doctores. 
G r a c i o s í s i m o ! 
H o y d e s c a n s a r á la c o m p a B í » . B ien 
ganada se t ienen esta t regna, por bre-
ve qae parezca, los s i m p á t i c o s ar t i s tas . 
L a empresa prepara , entre otras va-
r ias novedades de que ya hemos dado 
caenta, nn gran baile en que t o m a r á 
parte toda la c o m p a ñ í a . 





OÍEOULO DB RKUNIONBS ,—Mucha 
conoarreuoia y runcha a n i m a c i ó n ante-
noche en el bai le del Circulo de Reu-
niones, 
L a morada do los esposos G á l v e z , 
en la calle de San Iguaoio , se v ió muy 
favorecida por la presencia de o n g r u -
po de fascinadoras beldades. 
Reinaban en la fiesta por an grac ia 
y sus encantos las a e ñ o r i t a a M a r í a 
Loisa Ocbondraeua, I s a n u r á Gis-
pert , M a r í a Isabel Ramos, E m i l i a 
O l iondarena, Teres i ta ü i e r r a y la 
siempre celebrada A m a l i t a Nogueras . 
L a orquesta de Valenzuela hizo ver-
dadero derroche de aa e s p l é n d i d o 
reper tor io de valsea, cuadr i l l a s y d a n -
zones. 
L a concurrencia, á l a que se obse-
q u i ó con nn m a g n í f i c o bu/ f t t , d á b a s e 
c i ta para el d í a 21 en la misma casa 
para l a nueva fiesta, correspondien-
te al mea de la fecha, de l B i m p á t i c o 
C í rcu lo de Reuniones. 
A L B I S Ü . — V u e l v e á l a escena de A l -
bisn, por p r imera vez en l a t emporada , 
la o r i g i n a l y pintoresca obra del 
reper tor io f r a n c é s qae l leva por t í t u l o 
Ki-ki-r í - l i i , 
D e l papel de Mimosa e s t á encargada 
A m a d i t a Morales, 
Ocupa esta opereta l a segunda t anda 
completando el resto del p rograma en 
la p r imera y tercera tanda, respect iva-
mente, las ' zarzuelas E l traje de luces y 
Certamen NaGianal. 
En K i k i r i -k í l u c i r á n las t ip lea y co-
ristas el abanico Modernista, ú l t i m a 
novedad de la casa de Carranza. 
Es el abaoico de moda. Como l a fun-
c ión de esta noche. 
L A R Í . — R a r a esta noche a n u n c i a n 
loa programas de este coliseo en la 
pr imera t anda la cua r t a representa-
c ión de la zarzuela L a rumba de Pe-
pón- en la segnndaf la 17° de M o r a i m a 
ó el Cuerno de Oro; en la tercera Fe-
Upe el bobo; y como final de cada t a n -
da los bailes y el k inetosoopio con 
vistas nuevas. 
- V E N . — 
¿Por qué vienes en formi de recuerdo 
Humedecido en lágr imas 
De doliente suspiro que no encuentra 
Dónde posar el ala? 
^Por qué no vienes al delirio mío 
En forma de esperanza 
Y, astro en el cielo de ra's sueños tristes, 
Alumbras el mañana? 
¿Por qué no vienes á mi lado, dime 
Mi bella virgen pá l ida , 
Trayéndome la luz de tus pupilas 
Para alumbrar mi alma? 
Ven, dulce bien: de mis insomnes noches 
En la callada calma 
Mi alma te busca porque está muy triste; 
Te grita que te ama. 
Ven: besaré tu frente obscurecida 
Por tristezas amargas; 
Tengo sed de tu amor, de la caricia 
De tus manos heladas. 
Pedro Ortiz. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
L a empresa ba eacojido pa ra l a 
i n a u g u r a c i ó n de la t emporada la gra-
c i o s í s i m a obra de Manolo Sa l ad r iga s 
t i t u l a d a ¡ A Ouanabaooa la bel a!, en 
la cual Oa rmi t a B e r t r á n , L o l a V i c e n s , 
P i r ó l o y Z » r z o , son s iempre m u y 
aplaudidos. A d e m á s h a b r á u n es-
treno y bailes por an cuerpo coreo-
grá f ico de p r imer o rden . 
Las funciones s e r á n por tandas y 
loa precios moderados. 
TBATRO OUBA.—Los programas del 
t ea t ro U u b a anuncian para la f u n -
c ión de esta noche las piece^itas 
Plaga de sobrinos y L a escalera eléc-
t r ica , las cuales s e r á n deeempeDa. 
das por los pr incipales ar t i s taa d e la 
c o m p a f l í a ; el d ú o de los " R a r a g u a a " 
por Mercedes Riera y Federico (J lark; 
y E l gato negro por A m p a r o Maroh ter-
minando el e s p e c t á c u l o con loa cou-
plets de la preciosa zarzuela Torear 
por lo J i i o , por el s e ñ o r Moralea, 
MaQana: bai le d e s p u é s da la f n n -
c ión oon tres orquestas. 
PLUMA Y LÁPIZ,— R i v a l declarado 
de Blanco y Negro ea IHuma y Láp iz . 
E l nuevo semanario c a t a l á n no t i e -
ne nada que env id ia r al acredi tado se-
manar io m a d r í l e Q o , 
M á s aun, lo supera, como ya h ic imos 
notar a t r á s , dias, en la ca l idad del pa-
pel y en el esmero de la i m p r e s i ó n . 
L a competencia e s t á en tab lada y no 
poco esfuerzo ha de hacer Luoaa de 
Tena, d i rec tor de Blanco y, Negro, para 
reaist i r al empuje de M i g u e l S e g u í , 
edi tor de Pluma y Lápiz . 
E l n ú m e r o segundo de este p e r i ó d i c o 
no t iene desperdicio. 
Lujosas i lustraciones, ameno tex to y 
u n gasto i r reprochable en todos los 
detalles. 
Como maest ra d é l a var iedad de aeon-
tos que contiene v é a s e el sumario que 
copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
Leyendas y Tradiciones, por Eduardo 
Blasco. (Toledo, I I ) . 
Corresponsales de Paris. Artículo de 
• 'Clar ín ," orlado por J. Passos. 
¡Traiuformiemo! Soneto; por Manuel del 
Palacio. 
¡Tonta! Soneto; por Vicente Nicolás 
K o i g . 
Composición y dibujo, de F. Xumetra. 
Orillas del Ri-Tort . Camprodón. (Cata-
luña) . Cuadro de Dionisio Baixeraa. 
Moras de zarza. Cuento del conde de las 
Navas, ilustrado por A. Seriñá. 
Pasatiemoos. 
Amor modernista. [Historieta cómica; por 
N . Navarrete. 
Kioconete y Cortadillo. Novela do M i -
guel de Cervantes Saavedra. (Continua-
ción.) 
Cartel art íst ico, publicado por "The Sbop 
G i r l . " Manchester (Inglaterra.) 
Es ú n i c o representante en esta is la 
de P luma y L á p i z nuestro quer ido y 
ausente amigo don L u i s A r t i a g a , cu-
y o cent ro de .publ icaciones , t a n a n t i -
guo y t a n acredi tado, se encuentra es-
tab lec ido en San M i g u e l n ú m e r o 3. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l colmo de la p r e s u n c i ó n . 
ü n a coqueta muy presumida regresa 
de los Pir ineos y al v e r l a nna de sus 
amigas , le p regun ta : 
— ¿ B a s tenido a l l í grandes é x i t o s ? 
— ¡Ya lo creo! F i g ú r a t e que en la 
montaf ia , basta las nubes estaban á 
mis pies. 
E S P E C T A C U L O S 
T A C Ó N . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
V i c o . — N o hay í o n c i ó n . 
A L B i s i J , — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
P u n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: 
E l Traje de Luces.—A la? 9 y 10: K i 
l i r i k i . — A las 10 y 10: Certamen Na-
cional . 
L A B A . — A las 8: L a Rumba de Pepón 
— A las 9: Mora ima ó E l Ouerno de Oro 
— A las 10: Felipe el bobo. 
SALÓN TEATBO C U B A . — N e p t n n o y 
O a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F n n c i ó n d ia r ia .— Loa jueves y s á b a d o s 
b a i l é d e s p u é s de l a í o n c i ó n . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO .— (San I s i d r o 74) .— 
C o m p a ñ í a de Variedades . F u n c i ó n 
d i a r i a . -
"La Física Moderna" 
GRAN 1!QÜIDACI0N. 
Con el motivo de efeetnarse el balance anual, y queriendo 
corresponder á las pruebas de protección que siempre ba me-
recido de sus constantes favorecedores, liquida las existencias 
á mitad de precio, % 
S59000 Capas lana pura con vistas de 
seda á ^ 9 cts., á 89 cts. 
Varas piqué blanco de distintos 
colores á 15 cts., á 15 cts. 








Obrapía SO j Obispo 101. 
C SSt-Q5 O 
S E D A S . 
En sedas no tiens coinp3tencia esta casa, 
Gran mesa de sedas á 2 reales. 
á 4 0 centavos, 
á 4 reales, 
alta novedad á 
6 reales. 
EXFLBNDIDO SÜRT1D0 DE COlCHONETiS 
desde 4 reales á 7 pesos una. 
U FISICA I f d i l 
S - A . X J T J I D 9 . 
1698 .8-» 
SÍÍS* Pídase EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
t A C Ü H A T I V A , V i a O W i a A l f T B T • B C O W S T I T U T B M T » 
Emulsión Creosotada de Rabell 
| D E TODOW 
f ü N P O C O 
Unciendo de nnanalera 
eaorltorlo do mí amor 
boy m eacribo la primera 
caita, mi bolla Loonor. 
Yo no HÓ coiuotmipozar 
á colocar IOH cuadrados 
par» ol molde prepara!1 
quu queden ülua ajustados. 
Puofl comando lo» oupucios 
qno mo afrece la uuart i l l t j 
loa plomos oHiAn lebaoioi 
y ol 01 mponedorse l inmllla. 
NI oncuontro en los cujoiínoa 
letra qn» no se me parta, 
ni hav ItasiantoH cuadratiuoa 
paia componer lu cana. 
Afí la caja vacia 
ti la curniva mo atengo; 
es tipo claro, alma mía; 
con <j| i« üHtoy (^cribiondo. 
Mo tienes el corazón 
on tinta ne^ra bañado; 
y merece corrección 
pArrafo tan delicado. 
Porque HÍ mete en prensa, 
colocado ya en la rama, 
no lia de borrar mi vergüenza 
ni ol broz^dor de más fama. 
Yo no miro conveeionte 
que tu mandes plana entera, 
siendo menos competente, 
á otro cajista de lucra. 
Que puede su eppinza per 
de mal templado metal, 
y echar con ol'a ti perder 
algón trabajo formal. 
Si hemos de impiimer con huella, 
la cama, chica, no hagamos; 
eerá nuestra infausta estrella 
el seguir como ahora vamos. 
Mas si acaso en tu porfía 
quieres apretar la I ave, 
en esta tipografía 
esa fundición no cabe. 
E l Solitario. 
El silencio me ha servido ITÍÍS en este 
mundo, que el ingowo. — Ta leyrand. 
ü n individuo muy afleionado al cafó dice 
á sus amigos que lo recibe directamente de 
Moka. 
—Mañana—exclama—llegará á mis ma-
nos un quintal, ya tostado, y los convido á 
ustedes á probarlo. 
Acudieron á la cita y se sirvió el exce-
lente M< ka. 
Los convidad s lo chorean con de'eí te, 
elogiando las cualidadeb del producto que 
se les servía. 
E- anfitrión, loco de orgullo, se dirige á 
su criado: 
—Juan—le dice—trae u n poco de cafó, 
en grano, y enséñalos á los amigos. 
—.Señor, ni» ha llega'lo aun; y como el 
grano no vecía, he comprado media libra, 
molido, en la bodega de enfrente. 
Jerof j l l / i co c o m p r i m i d o . 
(Por * ostas.) 
1 
A d i v i n a n z a . 
En un convento he nacido, 
según publica la fama, 
pero ni monja, ni dama, 
ni otra mujer me ha parido; 
tengo el mundo entretenido 
y también horrorizado; 
con unos he acabado, 
otros me deben la vida, 
muebos su propia comida, 
riqueza, honores y estado. 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
f. * ^ 
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Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vert ical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle europeo. 
'A Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Pueblo español. 
(> Buque. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
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Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En la res hembra. 
3 Fenómeno celeste. 
4 Eu la cabeza. 
S o l u c i o n e * , 
A l Anagrama anterior: 
AGUSTINA ROVIRA. 
A la Charada anterior: 
PEROGUDLLAUA. 
A la Cadeneta anterior: 
L E Y 
E N E 
Y E D R A 
R O N 
A N T O N 
O C A 
N A R D O 
D A R 
O R D Q A 
G A S 
A S N O S 
O L A 
S A B A 3 
A V E 
S E O 
A l Rombo anterior; 
C 
A L A 
A M A R A 
C L A R I T A 
A R I Z A 
A T A 
A 
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